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SINOPSIS 
Kajian ini ialah satu kajian kea yang melihat tentang 
penglibatan kaum belia di bidang pendidikan. Pengkaji juga mel ihat 
pada f akta•f akta tentang uaaha•usaha yang dijalank&n oleh persatuan 
belia untuk memajukan ga longan mereka sendiri. Tumpuan utama pengkaji 
ialah pada Persatuan Belia Bimbingan dcngan melihat PBB aebagai sebuah 
organisasi. Pengkaji melihat pada latarbelakang penubuhannya, perlcm• 
bagaan serta aktiviti yang dijalankan dan pengkaji kaitkan aktiviti 
mereka dengan aspek pembangunan. Pengkaji tclah membincangkan soal 
ini dalam enam bab yang merangkumi perkara•perkara bcrikut. 
Dalam bab pertama, pcngkaji menyentuh tentang pengenalan, 
tujuan, bidang dan kcpentingan kajian, kacdah penyelidikan aerta maaalah~ 
masalah yang dihadapi semaaa kajian dijalankan. Pengkaji juga membincang• 
kan cara~cara pcnyeleaaian torhadap masalah ltu dllakukan. 
Olch kerana tumpuan kajian pcngkajl ialah pada organisasl bella, 
maka dalam bab dua pcngkajl talah memblncangkan t cntang konsep•konsep 
belia, pertubuhan aukarcla, pendidikan dan pembangunan. Pengkaji telah 
memberikan definiai pada setiap konsep•konaep itu. Dalam bab ini juga 
pengkaji membincangkan tentang rancangan•rancangan yang dilakukan oleh 
Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan untuk para bclia. 
Di dalam bab tiga dihuraikan beberapa aspek penting tentang 
latarbelakang tempat kajian, sejarah penubuhannya, perlembagaan dan 
tujuan penubuhan PBB, ayarat•syarat kemasukan dan keahlian, konsep yang 
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diamalkan serta struktur pentadbirannya. Sebelum menyentuh soal 
ini , pengkaji terlebih dahulu membincangkan tentang institusi sekolah 
swasta di Alor Setar dan kemudian membandingkan sekolah swasta dengan 
PBB. 
Pengkaji kemudiannya membincangkan tentang aktiviti PBB di 
dalam bab empat. Pengkaji membincangkan aktiviti mereka dari dua aspek 
iaitu kegiatan PBB di bidang pendidikan dan kegiatan PBB di bidang 
kemasyarakatan. Selain dari itu pengkaji juga melihat pada usaha• 
usaha yang dilakukan oleh PBB ke arah pembinaan Komplck Akademi Rakyat. 
Bab lima pcngkaji terangkan tentang rancangan•rancangan masa 
dcpan PBD iaitu yang mcliputi soal PBD sebagai sebuah organisasi aukorcla. 
Pengkaji juga melihat kcpoda kejayaan•kcjayaon yang dicopai olch PBB serta 
pendapatan dan perbclonjoan mcrcka. 
Bab kcennm atou bab tcrakhir morupakan rumusan yang dibuat olch 
pengkaji berdasarkan data•data dan ketcrangan yang diperolchi membuktikan 
wujudnya bebcrapa rruasalah di dalam PDD. Akhirnya pengkaji memberi 
saranan~saranan agar masalah itu dapat diatasi. Di samping itu dalam 
bab ini juga pengkaji membincangkan sejaulnana belia .. belia melibatkan 
diri dalam bidang pembangunan. 
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BAB l 
PENCE NA.LAN 
Belia merupakan gcalongan yang panting yang dapat menentukan 
jatuhebangunnya aeaebuah negara. lni diaebabkan merelta merupakan 
puaca tenaga ut..a dal• m•bangunkau negara. Belia juga merupakan 
•&en perubahan yang paliug barkesan dal1111 masyarak.at kerana belia 
menjadi perintia kepada sesuatu perulaahan. Meakipun kaum belia kadang• 
kala meniabulkan aaaalah kepada negara miaalnya soal pes:abaroatakan 
•tau tunjuk peraaaaa. dadah. kesekes janayab dan sebagainya namun 
P•U&libatan belia dal .. pcabaoaunan negara ticlak bolab diperkacilkan. 
Contobuya 4-1• Daaar !kooomi Baru terclapat proar- uatuk kawa belia 
bagi MU&Uranakan kadar penganuuran. Di aini dapat dilihat betapa 
kerajaau beaitu •eoa-bU berat tentana awabanpu uaa belia dal• 
Kerajaaa telab .. uububkan aebuab k ... nterian baal aenyelaraa• 
kan ••&•la hal .. bwal belia iaitu leaanterlan ~ebudayaan Bella dan Sultan. 
Penububan keaanterlan teraebut adalab .. rupak.an lanjutan clari uaaha• 
uaaha yaq telah dijalaokaa oleh Badan Perkbidaatan Bella di bavah 
Jabatan Kebajlkan dan Soaial (aebelum Merdeka). Objektifnya ialah 
unbak ._beri ••&ala beutuk panduan bagi ... bolehk&n Mreka Majadi 
l>elia•belia Y&lll '•conoaic:.ally proar•aaiYe', •aoclally cobeaiTe' daD 
• l 
aaturally dedicated' bera .. aan dengan aeaanaat daa prinalp llukunneaara. 
liraeklra 60'£ daripada jualah peududuk Malaysia adalah 
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terdiri dari kaua belia. Sekarang ini terdapat berpuluhepulub 
oraaniaaai belia yang aembautu meag&erakkan aktiviti•aktiviti aereka. 
Pertubuhan ini ditubuhkan ataa dasar aukarela dengan beberapa tujuan 
dan bentuk perjuauaano Ada yang menjalaukan kegiatan untuk faedah 
aaayarak.at ada pula yana menjalaok&n keaiatan untuk faedab clan 
kepentinaan ablinya aabaja. Pendekata pertu~han-p•rtubuhan iui 
bergerak aecara yang teraendiri. 
Sehlnaaa tabun 1976, terdapat 26 bual:a pertubulaan Mlia 
kebaqaaau yaq bergerak ... berik.an khidi:ut aoaial kepada aaayarakat. 
Pertububan ini dapat dik.ateaorikan kepada jenia•jenia tertentu berdasar• 
kan kepada tujuan penubMhannya. Misalaya uutuk tujuan keug ... aa terdapat 
pertubuhan.pertububan seperti Ang)tatan Bella Ial .. Malaysia (ABIM), 
Majlia Belia Hindu, Pekerja Pmauda Kristian. 
Di SlllllpiD& meaperjuanaJtan .... ui.at keisl ... n .. 1alui satu 
pertububan ABIH juaa .... inkan peranan di bidang pend141kan denaan 
menububkan aekolah awaata iaitu Yayasan Anda. Selain dari ABIM aebuah 
laai pertubaban belia yana berperanan di bidana pendidik.an iala)a 
Cabunaan Pelajar Melayu s ... nanjun& (CPMS) di mane la bertujuan untuk 
.. ninaaik.an autu pelajaran dan pendidikan di kalanaan orana-eran& 
Melayu. Di u.piq itu Pertububan Belia 48 pula ampunyai ltepentiugan 
di btdaaa .at.1a011i. 
Per1erak.a bella di Malayala boleb dibaba&ik.an kepada beberapa 
P•rill&kat laitu perill.&kat peraatuao daarah clan neaeri. Di perin&kat 
bawah terdiri dari kelabekelab dan peraatuaneperaatuan. Periuak•t 
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persatuan dau k.elab ini pula ber&abung uutuk. mengwujudkan periugkat 
daerab. Gabungan di autara peringkateperin&kat daerah iui akan 
2 
aeabeutuk pula pertubuhan belia di peringkat necerio 
* Paraatuan Belia Bimbingan adalah merupakan salah 1atu daripada 
berpulubepuluh pertubuhan belia yang terdapat di Malaysia. Tujuan 
utamanya ialah di bidang pendidikan. Walau bagaimanapun terdapat 
sedikit kelainan jika dibandingk.an antara PBB dengan lainwlain 
pertubuhan belia kerana ia merupakan aebuah pertubuhan belia yan& 
•&ak. terbata1 di uua PBB tidak. mempunyai cawaugan 1amada di peringkat 
daerah atau neaeri. PBB merupak.an pertubuhan belia di peringkat 
tempatan (Al.or Satar) aahaJao 
l.l TuJuan dan Bidang !{flian 
Tujuan k.ajian ini dilakukan ialah untuk llMllihat penglibatan 
kaum belia di bidang pendidikan. Tumpuan kajian pengkaji ialah pada 
Peraatuan Belia Bi.mbingan kerana ia morupakan 1ebuah pertubuhan belia 
tempatan yang beba1 tetapi torkemuka aekurangekurangnya bagi negeri 
Kedah dan ia bergiat secara kolektif daltllll bidan& pelajaran. Di 11111piug 
itu k.ajiau ini juga dijalank.an bagi mandapatkau fakta•fakta tentang 
uaaba~uaaha yanc dijalaokan oleh peraatuan belia untuk memajukan 
&ulull&an aereka aendiri. Dengan adanya usaha dari peraatuan belia 
ak.an lahir nanti aegalongan peaimpin yang dapat merancang, mangatur dan 
melak.1anak.an projak•projek untuk kepentingan ahli•ahli mereka dan 
uayarak.at ~Y•• 
Selaiu dari itu tujuau kajian ini dijalankan ialah untuk 
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mendapatkan data•data Y•D.& menyeluruh tentang koawniti belia aupaya 
dapat dijelaakan keadaan 1ebenar latarbelakang aktiviti mereka 
aeperti latarbelakang t .. pat aaal abli, tingkat pencapaian di bidang 
pendidlk.n, pendapatan aerta perbelanjaan persatuan dan aebaaainya. 
Pengkaji juga menjalankan k.ajian ini keran.a ingin mengetahui 
deugan lebib terperinci dan aelibat pada usaha•uaaba yang dijalankan 
ke arab KA& (Koapleka Ak.ademik Rakyat) yang akan aenjadi l•ban& uaaha 
PBB den&an konaep aukarela dan berdikari Yan& .. rek.a ... ikan. 
Di aaaapina itu dal .. aru1 perubahan dan pemodeoan yang di 
al•i oleb ••••buab aaayarakat mak. lauya aedlklt aebanyak meniabulkan 
.. aalab pada kaua belie terut..anya llUlaalab p•naan&&uran. lni .. ndoron& 
P•nyertaan yana meluaa di kalanaan para belia, pelajar aerta oraoa 
auda uauamya dalaa .. naadak.an aatu reforaaal aeauai denaao cita•cita 
.. reka. Oleb itu penyelidikan ini dijalankan untuk .. 11bat ba&aiaaaa 
reforaaai itu dllakaaaakau. P•n&kaji aen'9pukan k.ajian pada PBB keraua 
reforaaai yana dijalankan oleb .. rtka adalah aeauai uutuk .. nahapuakan 
.. aalah P•naanaauran iaitu aegeruai pendidikan. 
Baai ••lihat uaatia.uaaha yang dijalankan oleb peraatuan belia 
kbaaoya PBB untuk ...,.jukan ahli•ablinya panakaji altan .. lihatDya dari 
dua aapek iaitu uaaha•uaaha PBB untuk k ... juan ahli dan juga uaaha 
PBB Y•ll& .. li~tkau aaayarakat~ Dari abai peqkaji akan -but Dilaian 
baaataaaa uaahaeuaaba aeperti iui .dapat ... bantu aAJ.1-.hli PBB aanlaakatkau 
pre1~1i aerek.a dan aeteruauya aenY\Dban&kaa t.eaap uublk p•baaauuau 
1Ml&&ra. 
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Selain dari itu pengkaji akan menjadikau faktor•faktor 
latarbelakang kehidupan di PBB sabagai bidang k.ajian pengkaji aeperti 
aoal kebidupan di asraaa, keadaau kelaa dan kaadaan peraatuan aerta 
lain•lain faktor ao1ioebudaya dan juga faktor aoaioeek.onoaai yang 
bakal membentuk &•Y• bidup belia di PBB. 
Pengk.aji juga menjadikau aoal penglibatan pertubuhan belia 
dalam pembangunan negara aebagai bidang kajian pengkaji. lni adalab 
karana di dal• z.man teknologi aek.arang peranan kaum belia daltm 
bidana ekonoai, politik dan aoaial tidak boleb diketapikau. Oleh itu 
paugkaji iqiu aelibat paranan .. reka di bidaug peabangunan ini dan 
blllpuan ut.aa pangkaji ialah di bidang pandidikan kerana baai pengkaji 
pendidikan .. rupakan akar uaabi kepada k«m.ajuan. 
Di •.-pin& bidaug kajian yang di•abutkan di ataa, pan&ltaji 
juaa akan melihat latarbelakang penubuhan PBB, perl .. bagaan dan tujuan 
panububan PBB, •yarat•ayarat k ... aukan dan keahlian, pentadbiran dan 
tuaaa•tuaaa ahli jawatankuaaa pentadbir {AJKP) aerta aktiYiti .. ktiviti 
•ereka. 
Dal .. aaaa perbincanaan pau&kaji akan auanganggap ahli•ahli 
PBB dalaa ••tu kateaori aahaja kacuali dalaa beberapa bal (aaparti 
dalaa aoal untuk aeabiucangkan hubungan AJKP deugau ahli biaaa dan 
1ebagaiuya) pangkaji akan m.embalMliugkannya bagi •aDperlihat parbasaaunya. 
1.2 Kapantin.gan KaJian 
Kajian tantaua partububan belia dengan tumpuan utaaa pada 
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PBB adalah merupak&n satu u1aha untuk meningkatkan lagi pengkajian 
di bidaug pendidikan di kalangan guneraai muda. Beberapa kajian yang 
dilakukan di nageri Keclah tidak banyak memberi perbatian tentang 
or&aniaasi sukarela aeperti ini. Kebanyakan kajian yang dilakukau 
adalah yang aelibatkan organiaaai politik, organiaaai ekoDOllli dan 
aeba&aiuya. Oleh itu pengk.aji meraaakan perlu untuk saen&kaji 
organiaaai aukarela yang aenumpukan pada bidang pendidikan pula. 
Peuyelidikan ini dikira penting untuk dapat mencatatkan aejarah 
pertumbuban dan perkeabanaan organiaaai belia di neaara keaelurubannya. 
Oleb karaua gulungan belia itu dikatakan aabagai bakal pewaria aaaaa 
dapan ••••buah ma1yarakat aa.ka di aalllping pentlngnya catatan demikian 
dibuat, haail penyelidikan ini ju&• dapat memberikan analiaa tertentu 
terhadap kegiatan, 1uabangan aarta pencapaian dan keiatimewaan yang ada 
pada mereka. Hoaa denaan adanya penyalidikan ini ll&ka aedikit aebanyak 
akan dapat membantu anali1a yana dibuat tentang auabanaan bella untuk 
ma1a depan negara. 
Pengk.aji juaa aeraaakan perlu mengkaji tantan& organiaa1i 
ini keraua .. akipun PBB belua dik&j i oleh aaua-na peugk.aj i tempatan 
t•tapi keaah tentang PBB aebagai 1ebuah organiaaai 1ukarela audahpun 
di1iarkan dalam aebuah aajalah di Filipina. Oleb itu pengkaji meraaakan 
perlu unblk men~ji oraaniaaai PBB aupaya ia dapat dijadikaA aebagai 
••bahagian daripada bahan kajian teapatan. 
lel K.aadah Penyelidikan 
K.ajian ini dijalankan dalam bentuk kajian kea di mana 
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pengk.aji melihat sesuatu unit sosial itu secara keseluruhannya 
pada tahap mikro aebagai mewak.ili gambaran maaalah pada tahap makro. 
lelol Pemilihan Sam.pel 
Adalab tidak mungkin semua ahli•ahli PBB dan orang.orang yang 
terlibat denaan PBB dapat ditemui. Ini diaebabkan tidak semua ahli 
PBB tinggal di PBB dan tidak aemua mereka tinggal di Alor Setar. Selain 
dari itu faktor maaa yang terhad (aelama sebulan) menyebabkan pengkaji 
hanya aemilih 40 orang ahli PBB aebagai sampel kajian. Pazailihan ini 
dibuat ••cara 'non•random'. Walaupun amnpel Y•n& dipilih ini kecil 
bil&n&annya ~un pada pengkaji ianya mencukupi kerana jumlah yang 
kecil ini maabolehkan pengkaji m .. buat kajlan menyeluruh ke ataa 
mereka. 
Sampel•a11apel yang dipilih itu dapat dibaha&ikan kepada 2 
kateaori iaitu ahli I (ahli yang maaih menuntut di PBB) dan ahli II 
(ahli yang tidak la&i meauntut di PBB). Pengkaji memilih 20 orana 
ahli I ••baaai aa.pel iaitu meliputi 10 orana lelaki dan 10 perempuan 
manakala ba&i ahli II p•nakaJi m .. ilih 13 orang ahli peresapuan dan 7 
orall& ahli lelaki. Ini adalab kerana kebanyakan dari ahli II tidak 
ti1'Ual di aara.a, peQ&kaji cuaa dapat ••n•ui .. rek.a aem.aaa .. reka 
detail& pada hari Keayvarat Agung Tahuun, Mal• Perjuapaan Apug dan 
jusa Kinggu Halu&A PBB. Oleb kerana mereka cuaa datang aekejap aabaja 
ke PBB aak.a P•D.&kaji ... llih lebib banyak abli perempuan di kalan&&n 
ahli ll k.erau .. reka dat.ang be11Ulma di aarama PBB dan kebetulan 
pula P•u&kaji juaa dibenark.an tinagal di aartlllla ael...a aebulan. 
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Selain dari itut pengkaji juga memilih 10 orang ahli PBB 
yang lain aeba&ai smapel yang terdiri dari 5 orang ahli jawatankuaaa 
pentadbir dan 5 orang bekaa A.JKP. Pemilihan 5 orang AJKP ini dilakukan 
berdaaarkan kepada 5 javatan yang pengkaji anggap panting iaitu 
Paugeruait Naib Pengeruai I, Setiaaaaha, Bendahari dan Ahli Jawatan• 
kuaaa Pelajaran manak.ala bagi beka1 AJKP, peailihan dibuat aecara 
arbitrari iaitu pengkaji manemubual aeaiapa aahaja bek&a AJKP yang 
dataua k.e PBB amaaaa pengkaji menjalankan kajian. 
Jadual l 
Jualab dan Jania Saaeel Yang Dipilih 
Jenia Ahli 
Ahli 1 
Ahli II 
AJ1Ul 
Bek.as AJKf 
Jwalah 
Le laid 
10 
7 
5 
5 
27 
Pereapuan 
10 
13 
• 
• 
23 
Walaupun AJKP dan bekaa AJKP ju1a merupakan ahl i II PBB 
tetapi penakaji aangaja m•babagikannya dan manakategorikannya lain 
dari ahli II k.eraQ& p•nakaji ingin melihat dan mendapat aakluaat 
taut.an& pentadbiran dari mereka, bukan aet&kat aebagai ahli bian 
Mhaja. P•iliban 5 oraq lelaki clal• AJKP adalah aecara kabetulan 
kerana kaliat.eUaa javatan yaq peugkaji auuap penting clipe&all& oleb 
kaua lelakie Begitu ju&a dengan p .. ilihan 5 orang bekaa AJKP kerana 
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kebetulan ael.aia aebulan pengk.aji jalankan kajian di PBB cUllla ahli 
lelaki yang pern.ah menjadi AJKP aahaja yang datang menjen&uk PBB 
(maaalah ini akan dibiucangkan lebih lanjut dalam bab penutup). 
Untuk mendapatk&n data pengkaji tel&h aanjalank&n kajian 
aelmn.a aebulan iaitu bermula pada llhb. Mac 1984 hingga JObb. April 
1984. Kajian dijalank&n dengan agak intenaif iaitu meliputi aiang 
dan mal• (k.erana pengkaji dibenar tinggal di aarmna) dan melihat 
dari berbagai audut. Ini menyebabkan pengkaji terpakaa menggunakan 
berbagal k.aedah dan antara k.aedah penyelldikan yang dipllih ialah& 
a) A.nallaa Iai Kandungan (Content Analyaia) 
Analisa iai kandungan merupakan aatu tek.ni.k pungutan data 
di mana pen&)taji ak.an maniupaa dan menaanAliaa iai kandungan bahan• 
bahan kajian. Untuk. mendapatkan data bagi kajian ini pengkaji ber• 
gantung kepada beberapa laporan tahunan, riaalaheriaalah, laporan 
minit meayuarat, rekod•r•kod ra1111i, buku laporan maayuarat aaung dan 
laporan•laporan akhbar. 
Diaababk.an kajian ini merupakan aatu k.ajian aoaiologi di 
aana ianya diclaaark&n kepada 'caae atudy approach' aak.a penuunaan 
kaedab 'library reaearch' diguuakan kerana pendek.atan kajian begini 
••ring •engbenclaki pengeaahan perkembangan aatueaabJ objek aoaial 
yang dikaj i i tu. Deaikian halnya dengan kaj ian di PBB di aana 
cligun.akan corak 'expoatefacte'. Tentu aekali ini m .. erlukan pencguoaan 
P•rpuatakaan untuk mendapatkan dataeclata aali beraabit dengan bidang 
kajian yang dijalankan. 
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Selain dari itu pengkaji juga men1analiaa iai kandungan 
bahanebahan lain yang berkaitan dengan belia aeperti kertaa•kertaa 
seminar, laporan tahunan kegiatan belia dan laporan dari agensi• 
a&enai kerajaan termaauk laporan Raucangan Malaysia Ketiga. 
b) Pemerhatian lkut Serta (Participant Observation) 
Kaedab ini adalah kaedah utama bagi memungut data kelakuan 
'non-verbal'. Dalam maaa menjalankan kajian, pengkaji dibenarkan 
tinggal di aar .... t1111pat kajian selama aebulan. Dalen maaa tinggal 
di aar.-i.a itu, pengkaji telab berkeaempatan ber&aul meara dan menjalani 
'routine' hidup yang dilalui oleh ahli•ahli PBB. Seauatu yang membanggak&n 
pon&kaji ialah dengan diberi peluang tinggal di situ, membolehkan pengkaji 
untuk aembuat pemerhatian peribadi akan aegala perkembangan yang berlaku 
khuauanya ba&i jangkamaaa aebulan di mana pengkaji terlibat aec•ra rapat. 
Secara kebetulan aekali aemaaa pengkaji ... buat kajian, banyak 
aktiviti tahunan yang dijalankan menyebabk.an pengkaji juga aenyertainya. 
Antara aktiviti yaua pengkaj i turut aerta ialah 1zaenahadiri Malam Perjumpaan 
Agung Tahunan di mau majlia ini diadakan 2 tabun aekali. Mal• ini 
merupakan aajlia ramab ••ara dan keul-aengenal antara abli lama dan 
abli baru. Jadi dal .. aajlia seperti ini pengkaji meng111bil peluang 
untuk berkenalan aecara rapat dengan ahli•ahll PBB. Di aaaping berllll&h 
11Leara dengan .. relta, pengkaj l mengambil lteaeapatan pada aal• aeperti 
ini untuk menemuramah dengan beberapa orang ahli lama (abli II) terutamanya 
••rek.a yang tinggal jaub uri Al.or Setar. 
Penp.aj i juga tu rut aerta dalam Meayuarat Aaun& Tahunan aebagai 
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pemerbati, mengbadiri majlia taklimat yang diadakan pada ahli baru, 
mengikuti minggu haluan PBB {minggu auaikenal/minggu orientaai), 
meqikuti lawatan ke tapak KAR (Kompleka AUd•i Rakyat) dan melibat 
perkeabangan tapak K.AA a•rta ju&a aen&)iadiri kela .. kelaa, cer ... be 
cer.aah dan aajlia dabat yang diadakan. Pendekata aelMlla aebulan 
tin&gal di aitu pen&kaji benar•benar menyertai aegala aktiviti yang 
dijalaukan dari pagi bin&&• ke mallllle 
Deqan Mngunakan k.aadah p_.rbatian ikut aerta ini 
-bolehk&n pen&)taji .. lihat dan •ugal-i aandiri H&ala bantuk 
ke&iatan Yan& dijalankan olab PBB dan aabaraug paraerakan ini p•n&kaji 
rakodkan dal .. buk.u catitan aaar ••&ala m.ak.lumat Yan& didapati tidak 
tertiqgal. 
c) P91duan T.aura.ab (loterviaviJijl Cyi\e) 
Paogkaji juga ••oaaunakan kaedah ini dal.- men..ur ... h 
reapondeneraaponden aelain dari dua kaadah yan1 diaebutkan di at.a•• 
Pengk.ajl menyenaraikan topik•topik yang handak ditanya dan aoalan 
Y•ng dikeautt.kan itu baraifat 1 unatructurad1 ( ) iaitu 
P•a.&kaji tid&k aenetapkan javapanejavapan dalaa .. tiap aoalan yang 
dikeaukak~ PeQ&kaji ... ilib kaeclah ini kerana reapondeoereapouden 
tidalt tinual barael•ralt aebaliknya tinggal dal• koauniti. 
Kae41ah ini diguuakan ketlka peng:kaji ••n•uraah ahli•ahli 
l d&o ahli•ahli 11 ••rt.a ketika un•urah A.JKP. Ini p•n&kaji lakukan 
denaan barjWllpa aeorana d .. 1 aeoran& dengan mereka (khaanya di vaktu 
m.rak.a lapaug). Tiapetiap aeoraug itu pengkaji meng .. bil aaaa antara 
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lO • 30 aiui t unblk aenyeleaaikan a•ua pertanyaan. Dal• aaaa 
teauduga ini ada kalaoya peogkaji tidak mengikuti paoduan temur ... h 
ini t•rut ... nya bila ada peraoalan.peraoalao atau llaklumat lain yana 
dikebeodaki atau ada perkara•p•rkara yang pengkaji raaa boleh ditanya 
berdaaarkao dari javapan-java.pao aereka. 
Pen&)taji m.milih kaedah ini kerana pengkaji tidak perlu 
meabuana aaaa ••~ti aoalaelidilt dipulan&kan (jika kaedab aoalaelidilt 
di&unakan), ••baliltnya deugan menuuoak.an kaedab panduan u.ur ... b 
ioi analiaa atau peoy-.kan javap&Di9jawapan dapat dibuat dal• aaaa 
24 j .. aebab biaaanya bahan ini aadb aegar dal• iugatan peopaji. 
P•n&kaji juaa tidak meoaa1 .. 1 aaaalah terlupa aebab ••&ala teauduga 
adalab dirakM1kan. 
cl) T .. ub•al lnforaal/Perbualao•p•rbualan 
Keedah ioi diauoa untuk .. 1engkapkao dao ... beoarkan aaklumat• 
aakluaat yaoa dlperlukan Yan& tidak dapat dipenubi oleb 3 kaedah Y•D& 
boleb diuyatMao tadi. Iaoya lebib aerupakan kaedah yana .. 11batkan 
kolanikaal laqauq antara penyelldlk dengan aubjek (reaponden). Dal• 
kajian ini peugkaji .. na1anakao kaedah teaubual informal iaitu a .. benarkan 
reaponden bercakap aecara bebaa dan pengkaji aecara longgar ... bataakan 
menyebut perkara•perkara yana perlu diaentuh. Ini pengkaji lakuk1n 
d•a&u •D.&&ua.aka kaedah 1 achedule' (iaitu aatu airi 80alaneaoal&D 
Y•D& dit&Dya). 
Pe~ji .. naaua.akan k.aedab ioi ••••• berbual•bual daa 
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berkenal mesra dengan reaponden, semaaa beri hat•rihat dengan 
responden dan juga di mana9Ul&na sahaja bila dif ikirkan perlu. Kaedah 
ini juga pengkaji gunak&n di waktu berbual•bual dengan peujaja kuih 
Yan& dataug berjaja di PBB dau juga seaasa berbual•bual deagan orang• 
orang yang tinggal di aekitar kawaaau PBB. 
Sebaaai aatu kajian kea, penaJtaji telah .. n&hadapi berbagai 
maaalah ketika menjalankan kajian. Kiaalnya dengau aen11unak.an kaedah 
analiaa iai kandun,gan (content analyaia) m.aaalah yang pengkaji badapi 
ialah untuk aendapatkan rekoderckod kerana ada di antaranya yang tidak. 
dibenarkan kerana ianya dikatakau aulit. Di aem.ping itu aaklumat• 
aaklumat ••ngenai organiaaai PBB di perin&kat awal ju1a aaat berkuran1an 
kerana tidak ada dalaa aiapanan mcreka0 lni .. niabulkan keaukaran pada 
pengkaji untuk .. naanaliaa lllak.lumat aval oraaniaaai PBB. c .. baran awal 
tentan& PBB cuma peo&kaji dapati dari cerita•cerita Profeaor Datuk 
Shahnon Ahaaad Y•n& merupakan pengaaaa kepada PBB. Haaalah ini menyebabkan 
analiaa yang dilak.ukan oleh pen&}taji tidak menyelurub. 
PeQ&kaji juga menghadapi maaalah untuk aendapatkan a.hli II 
kerana kebanyakan dari aereka tidak tin&gal di PBB lagi .. akipun 
ureka aadb aaeujadi ahli. Kalah ada di antaranya yang tidak diketahui 
langaung oleh PBB di mane dan apa Yan& 11&reka lakukan (&kan dibincangkan 
lebib lanjut dal .. bab yang berkaitan dengan m.aaalah yau1 dibadapi 
oleb PBB)• 
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Sebagai aebuah pergerakan aukarela, kebanyakan daripada 
Ahli Jawatankuaaa Pentadbir seperti Pengeruai PBB adalah terdiri dari 
mereka yaug mesllpunyai pekerjaan tetap. Jadl aukar bagi pengltaji untuk 
menemui mereka aelalu. Uutuk meugatasi maaalah iui malt& peugkaji telah 
sedaya•upaya meuemui ahli II seram.ai mungkin pada waktu mereka dat.ang 
menghadiri Majlis Mak.an Malam Tahunau dan pada maaa Mesyuarat Agung 
Tahunan. Ada juga di antara ahli II yang terdiri dari mahasiswa 
universiti, jadi pen&)taji menemui merek.a pada masa mereka datan& 
•emberi bimbingan dalam masa cuti universiti. Untuk menemui AJKP pula 
pengkaji lakukannya pada sebelah aal.m dan pada hari minggu. 
Selain dari itu pengkaji juga ~enghadapi maaalah maaa yang 
terhado Pengkaji cuma dibenarkan tinggal di aar .. a PBB aelaaaa sebulan 
sahaja iaitu pada April 1984. Jadi dalMl maaa aebulan inilah pen&kaji 
terpakaa mdihat dan men&kaji berbagai aapek di PBB aeperti soal 
latarbelakang penubuhan, perl .. bagaan, undana•undang, k ... aukan, 
keablian, 'routine' hidup aereka, aktiviti•aktiviti PBB, bubungan antara 
abli dan seba.aainya. Di saaapina itu dal .. maaa aebulan ini juga pengkaji 
terpakaa ••n .. ura:Aah reapouden yang terdiri dari berbagai kategori. Ini 
••nyebabkan pengkaji terpakaa menjalankan aeauatu kajian itu dengan 
pembahagian aasa yang teliti. 
\ ( \ 
si'al kejujuran dari responden juga merupakan aatu m.aaalah 
kepada pengkaji. Kemuugkinan keterangan yang diberi oleh reaponden 
tidak tepat kerana aun&kin reaponden tidak tahu jawapan sebenar pada 
•oalan Y•ua ditanya atau aungkin reapouden aengaja aeaaberi keterangan• 
/ 
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keterangan yang tidak berapa betul demi untuk menjaga nama baik 
peraatuan mereka. Oleh itu peugkaj i terpakaa membuat satu rwauaan 
iaitu dengan membandingkau aemua jawapan dari reaponden dan javapan 
yang paling banyak sekali dijavap oleb reaponden yang pengkaji teriala. 
Perkara ini peugkaji bandinakan pula dengan kajian pengkaji aeperti 
••neruai p ... rhatiau untuk aendapatkan javapan Y•Di aebe.nar. 
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NOTAKAKI 
1. L•poran Jawatankuaaa Kbas Kajiselidik mengenai belt&, Majlia 
Belia Kalayaia 1975. (m.s. 1) 
2. Kementerian Kebudayaan Belia dan Suk.an • Youth Servicea in 
,Kalayaia, K.L. 1975 (a.a. 3) 
• Pen&)taji akan autn&&unait.n huruf rengkas PBB dalam maaperkatakan 
tentaug Per1atuan Belia Bimbingan dal.m perbincanaan•parbincangan 
aetaruanya. 
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DEFINISI KONSEP 
Galangan belia sebagaimana yang diketahui oleh kebanyakan 
orang merupakan kumpulau yang dapat 111encerainkan bauyak aaripada nilai• 
nilai, aspiraai dan peuumpuan daripada maayarakat yang besar. Pngaruh 
dan k•dudukan aerek.a amat pentin& terbadap dasar aerta uaaha kerajaan 
ba&i ••njaain keaejahteraan clan corak hidup rakyat di malt& badapan. 
Kereka merupakan galOn&an yang produktif, idealiatik dan bakal peaailik 
maaa depan maayarakat. Belia boleh digerakkan dan digunakan dal• 
••ua aktiviti ltemaayarakatan dan k.emanuaiaan. Oleh itu galangan bdia 
dapat dikatakan aebagai aatu aumber daya manuaia (human resource) untuk 
pembangun.an. Walau bagaiaanapunp golanaan bella juaa aering dikaitkan 
den&an aoal•aoal kenakalan remaja aeperti kea dadah, peraa uaut, merompak, 
merogol dan aebaaainya. Selain dari itu kaum belia Juaa aelalu dik.aitkan 
denaan aoal•aoal p..aberontakAn dan tunjuk peraaaan. Dellokraai pelajar• 
P•lajar univeraiti berkaitan dengan iau 'Balin&' pada tahun 1974 merupakan 
satu contob yang menag.albarkan bagaimana aareeifnya jiwa kaua belia. 
Keduatt<lua hal ini (aumber peabangunan dan maaalah aoaial) 
merupakan dua aspek dari aatu perltara tunggal iaitu aoal pembinaan 
generaai muda. Oleh itu perlu ada pergerakan di kalangan belia yang 
aeriua dan bertanuun&jawab, bukan aekadar 111engiai k.ek.oaoupn waktu 
denaan aktiviti•aktiviti aoaial aematat111D&ta. Gerakan belia barua 
ditin&)tatkan agar dapat merupakan satu kekuatan ba&i 11.enghaailkan aapiraai 
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dan cita•cita murni maayarakat dan negara. Para belia aewajarnya dapat 
menentukan agar mereka tidak digunakan untuk m.ana-mana kepentin1an aelain 
dari uaahaeuaaba bagi menghaallkan cita4tCita murni dal• perjuaqa1lllya. 
(aebelWR dilihat lebih lanjut tentang perjuangan 4an peranan ka\ID belia, 
pengkaji akan bincangltan dulu apakah yang dikatakan belia, pertububan 
aukarela, pendidikan dan pembangunan). 
2.1 Belia 
Louia A. Gome& dan Lucia lletteiro dal• buk.u aereka 'Youth 
-1 ~ Participation iD Development Proceaa' aeqatakan beUa aebagai Ntu 
konaep Y•Q& koapleka dan 'lldifined' (aeauatu yang tidak dapat diterana)tan 
deqan tepat). 
2 Peter K. Mannina dan Marcello Truzzi pula aengatak.au belia 
aebaaai •a tiaely topic' (perkara Y•U& diaeauaikan denaan keadaan) yang 
boleh dikaji dan ditafairkan dari beberapa kaedab clan diaiplin. 
Konaep belia pada uauanya dapat 4idefiniai.kan 
ora~rana yana di dal .. perin.&kat uaur 12 • 35 tahun. 
aekaal 
J K.aua Dewan 
aendefiniaikaa belia aebaaai 'oraq auda' iaiba peria&kat di antara 
&Uluagan kanak.&tanak deaaan orana dewaaa clan tua. Jadi yana dipeDtiag,kan 
di aiui iala~ aoal umur dan bioloai. Di Malayaia belia dikatakan gGlOngaa 
dal• 11Q&kunaan aaur 15 • 30 tahun. Sebanarnya jangk. .. aa paraUban dari 
Horaua belia menjadi dewaaa ticlak ditentukan dab• mana...ana aaayarakat. 
Meuurut tafairan Raqaa•Baugaa Berntu, belia Mraqkmaf Mreka 
Y•ua berumar antara liD.&)tuuaan 16 ;. 25 tahun. 
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Ahli Psaikologi kebanyakannya mengatakan bahawa tahap belia 
adalah merupakan 'a transitional atage' antara peringk&t kanakek&Dak 
dan periuaJtat dewaaa. PeriJl&kat di aana tardapat banyalt konflik. clan 
katag&llgan ke atas fizikal individu dan peng•bangan budaya du ianya 
..apunyai tangaungjawab, kabebaaan terbaclap gcaloqan dewasao Periugkat 
ini adalah perin&kat yang paling aukar sek.ali dan terdapat banyalt 
aasalab. 
"He intended to underscore what he felt were 
the ceatral attributes of this age group: 
dependence. prepubescence, aexual learuiua, 
and preelegal preparation for responsible 
social rolea"4 
Para Anthropoloai .. ndef iuisikasl belia aebagai galan&an 
periuakat peralihan di antara uaa kanak#anak (cbildbood) dan aasa 
kedewaaaan (adulthood) ialtu aaaa karllll&jaan (adolescence) di aana 
vale.tu ini biasanya berlaku slfatesifat flslkal (bioloalcal growth) dan 
perinakat di mana iudlvldu aenabadapi aaaalah peayeaualaa yana tertentu. 
BeDDet Ke Berger pula aaDgatakan baha,,_ &Olaoaan belia m1111punyai 
cirieciri tlnakahlaku golaRgan atau kmapulan yana in&lnk&A karianaan 
(bedoaaia), berauara (expreaalon) dan tidalt ada tan&&unajawab aahiD&&•• 
una .. rek& aeriagkali beraifat 'defensive' biarpun acla kalanya juga 
'over active• terbadap aeauatu tindakan yana aerw lakuk.ano 5 Di aini 
dapat dilibat bahawa ciri•ciri tingkahlaku di•bil kira dal• aesag• 
kategorikan &ulungan belia di aana aereka mempunyai ciri•ciri tift&)tahlaku 
aoaial Y•D.& berbeza dari apa yang ada pada golongan kaaakekanak dan juaa 
oraa& dewaaa. 
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Def inbi beUa diUbat dari ••&i paailtologi mahupun dari 
aegi ao1iai. Akta Pertubuhan (Societies Act) (di mana peraatuan balia 
did&f tarkan di bawah ak.ta ini) juga tidak memberikan had uaur tertentu 
untuk aatu•1atu pertubuh&n belia. Walau bagaimanapuu di clalem I>eraf 
Perleabagaan Majlis Belia Negeri yaa& .._rgabung deugan Majli1 Belia 
• Malaysia (MBM) iaitu pada fasal VI, Bahagian 2(d) telab dicatitkan 
bahawa ayarat menjadi ahli ialah dari mareka yang berumur di antara 
18 • 35 tabun, tetapi ukuran yang lebih tepat digunakan ialah dari 
1ifat dau 1iltap yak.nl galangan yang aempuuyai idealiiae aerta mahu 
melibat perubaban dan p .. baharuan cepat bagi manc.apai 1atu k.eadaan yang 
' lebih •-.puma. lnl benaakna tafairan belia it.¥ bukan aaja terletak 
pada had umur tertentu dan juga bukan kepada unaur•unaur blologl tetapl 
Y&ll& leblb dipentingkan ialah kepada ailtap clan ..alau..n.alan mereka. 
Daripada def lniaiedef iniai tentang konaep belia yang dlnyatak.an 
tadi aak.a P•n&kaji aaembuat aatu kedmpulan bahava amat aukar ae.kaU untuk 
meuentukan dengan tepatnya dari perin&Jtat mana hin&aa ke peringkat mana 
se1uatu gQlQngan itu dikatak.an belia. Ruauaan yang pen&Jt.aji buat dan 
akan digunakan dalaaa perbincangan ini a•teruanya ialah belia merupakan 
aatu &•nera1i yang mencak.upi gOlanaan r--.ja, p .. uda dan mungkin ju&• 
orang dewaaa ialtu aeaua yan& berada dalGt kategori 'childhood' clan 
'adolescence' sebalum merek.a memaauki 'adulthood' yang mantap. Selagi 
orang dewaaa itu terlibat dengan aktiviti belie maka aelagi itulab 
la pengkaji golongkan dalmn golongan belia. 
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2.2 Pertubuhan Sukarela {Voluntary Associations) 
Pertubuhan Sukarela merupakan satu kumpulan yang diselenggarakan 
untuk memenuhi satu atau beberapa kepentingan. 
Stephen A0 Douglas dan Paul Pederson mengatakan Voluntary 
Aaaociations itu sebagai, 
"they hold, respectively, that men join together 
because they share value• and intere•ts and that 
men join toge ther because they will benefit from 
association"7. 
Malaysia sebagai aebuah negara yang mengamalkan siatem 
demokraai telah memberi kebabaaan berperaatuan (freedoc of association) 
pada rakyatnya untuk menububkan organhasi atau pertubuhan aukarela 
dalam berbagai bentuk dan jenh. 
Di kalangan maayarakat aisple konaap partububan aukarala adalah 
ditujukan kapada aatu pertubuhan yang dianggotai oleb bebarapa individu 
deugan tujuanetujuan tertantu khaanya untuk tujuan kaaalamatan dan 
P•ntadbiran. Partubuhanepartububan di maaa itu didaaarkan pada kaata, 
•uapulan et.bulk, kMlpuna aerta juga pada atatua yang diwariainya. Tetapi 
P•da aaaa ini pertubuhanepertubuhan aukarela tidak lagi didaaarkan pada 
kriteria-kriteria yang diaebutkan di ata1, aebaliknya ia lebib pada 
kepentiugan ekoDOai (walaupun ada kekecuallaonya) dan aeaiapa juga boleb 
.. njadi ahli aaalkan uu ... t perjuangan peraatuan adalah .... aeperti 
apa Y•ll& dUtebeDClakinya. 
Intetuatiowaal Encyclopaedia of Social Selene•• ••uaatakan 
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bahawa Volunt&ry A.a1ociation itu ialab, 
"1atu kWDpulan oran1eoraa, yang menububkan 
1e1ebuah pertubuhan dengan mempunyai 
kepentl11&&n tertentu, kean&&ot&alUlya adalab 
aecara aukarela dan vujud 1ecara beba1"80 
Ini berwakna pertububan 1ukarela merang)tuai a•reja, f inaa• 
f lraa perulagaan, aekolah peraetldirian, kopera1i dan partl•parti 
politi~ Valau bagaiaaanapun di Malay1ia 1e1ebuah pertubuhan 1ukarela 
basaya .. neraagkan ... ua pertububan belia dan lain-lain orsani1a1i 
•uk&rela yaug keb&Dyakanaya bergantuua pa41a kuhlian, tidek temaauk 
Funaai p•rtubulaan aukarela adalah 1elara1 deu1an l>entuk 
aoaial yana vujucl clan la akan berubah .. o.alltut perubahan soalal 
uayarakat. Mlulaya baal .. ayarakat aiaple yana aasaa takAolo1lnya 
readah clan kealat&n ekoDOlli aereka adalab berburu 'aasoclatlon' di• 
bentuk untuk ._udabkan k•&iatan ••buru dilakukan. (Maayarekat ial 
P•rai berburu di c1a1 .. 1atu k&111pulan dan baailnya dibabaai tt.pada ahli• 
alaU kuapulan itu). Di kalanaaa ... yarakat .. ju yaq aana teknoloainya 
tiuui aaka peraatu.an ju&• dilftlj•dkan at&a daaar kepcatinaan eltonoai 
•alaupun Mrl>eaa deqan aaayarakat aiapl•. Keaatuan dal- aaayarakat 
aaju bercorak 'aulti•purpo•••'• Coutobnya Keaatuaa Sekerja (Trad• 
Union), di umpiq anjadi aaluran antara pekerja dan aajlltaa la juaa 
.. npak.a1a aatu cara untuk Mqhadapi keadaaa-keadaan dbanrat di 
blan&au ahli•allliuya iaitu ltatika ditiudaa oleb aajikall, ketika 
•ruuabtt keaalltan &aji clan MN&aiaya. llai dbebut Mbe&ai 'occupational 
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9 
aaaociation' yang kerap tardapat dal .. aaayarakat yang 'iuduatrialiaed'• 
David L. Silla mengatakan pertubuhan aukarela itu ialah 
•• •••• an organized group of peraona" yang aempunyai l ciri ut ... iaitu1 
a) ditububkan untuk aeaenuhi beberapa kepentingan bersaaa 
ahlinya 
b) k.uhliaa adalah aacara aukarala iaitu dal• ertikata 
iauya tidak diwajibkan dan tidak diperolehi aelalui 
kelabiran atau wariaan 
c) ia ditububkan tanpa bantuan karajun yakni bertaraf 
10 
organiaaai bebaa. 
Seaebuah pertubuhan aukarela ba&i Haieb Ji .. pula .. n1andungi 
ciri•ciri ••p•rti berikuti 
a) ia adalab aerupakaa aebuah or1aaiaaai foraal yang 
aengaja diaaaakan oleh ahli•ablinya untuk. ... enuhi 
aaU-..t tertentu 
b) k.ea.blian adalah aecara aukarela dan bukan dipakaa 
c) Ia buk.an aenapakan aw.bar pengbidupan yan1 •••• ba&i 
ahliuya 
d) ia adalab aebuah pertububau paraeDCllrian yaDg diallilti 
oleh ahll•ahliuya aahaja 
•) s-u· ahli du pegavai yang dilautik di dal• 
perbabuban itu ticlak diberi aaji 
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f) ia vujud secara 'indepeadently of tha a ta ta'• 
Ciri orgaaiaaai bebaa tidak boleb diterilla di Kalayaia 
kerana adanya peraturan berk&nun yang menghendaki apa aaja organlaaai 
aukarela didaf tark.an peuububannya dau mendapat pengeaahan dari Peja~at 
Pendaf tar Pertubuhan aebagaia&Da yang diperuntukan oleb Akta Pertubuhan 
(Socletiea Act). Pendaftaran ini wajib dilakukan dau aelagi tidak 
diaahk&n vujud make aebarang aktivitinya adalab dianggap tldak aah. 
Oleb itu dapat dlkatakan bahawa pendaftaran ini merupakan aalab aatu 
dari aapek panting pada aeaebuah pertubu~n aukarela iaitu kera .. 141l• 
Jadi dapat dikatakan babawa pertububan aukarela di Malayaia adalah 
kwapulan organiaaai aukarela formal di aana ••&ala aktivitinya adalah 
beraifat ra•i ••naikut aturcara yang diluluakan. 
Selaraa dengan ciri-ciri pertububan aukarela yan& dinyatakan 
tadi maka PBB dapat diguluQ&kan aebagai aebuah pertububan aukarela keran.a 
ia .. rupakan aebuab oraaniaaai yana diaaaakan untuk .. ncapai aatl ... t 
abli di bidang pelajarau. Ahli Javatankuaaa Putadbirnya (AJKP) juaa 
adalah tardlri dari ahli Y&D& dilantik dengan auara terbanyak dal .. 
aeayuarat &&UR& tahun.an. Mer~ iui berkbidmat tanpa dibayar gaji. 
Dal- ••••buah Pertubuhan Sukarela, bentuk dan atrukturuya 
adalab lebih kuraua a..a iaitu di perin&)tat palina bawab ialab abli• 
allU biaaa di aana aereka ini ada bak untuk aeaUlb Ahli JavataDkuaaa 
Pentadbir. Keahlian dal .. Pertububan Sukarela biaaanya ditetapkan had 
umur dan ada juga yang dikhaakan untuk 1atu•aatu jantina miaalnya 
Peraatuan Paaclu Puteri dikbaakan untuk kaum vanita aabaja. Selain dari 
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had umur dau jantiua, tidak ada lagi ayarat•ayarat yang ketat untuk 
mengauggotai seaebuah pertubuhan aukarela. Selagi aeaeorang itu 
aanggup membayar yuran llaka aelagi itu ia boleh aeuyertai Pertubuhan 
Sukarela. 
2.3 Pendidiltan 
Pendidikan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan 
demi untuk mencapai pembangunan. Pendidikan aekurangekurangnya 
mempunyai dua fungal dalmn peabangunan iaitui 
a) Dari aegi ekonomi • pendidikan harua menyediakan 
•na&ot&eanggota maayarakat aupaya boleh berdikari 
dan memenuhi keperluanekeperluan tenaga rakyat 
yang dikehendaki 
b) Dari aegi aoaial • pendidikan harua meabentuk aahaiah 
(peribadi) individu aupaya aeboleh•bolehnya aepadan 
den&an corak saaayarakat yang hendak dibina 
Brubacher ••na•tak•n• 
"education ia the proces in which these powers 
(abilities, capacities) of man which are 
susceptible to habituation are perfected 
by good habits by mean of artistically 
contrived and employed by a man to help 
another or biaaelf achieve the ead in 
view (i.e. good babita) ... 11 
Pendidiltan mempunyai beberapa tujuan tertentu. w.r. Connell 
mengatakan bahawa pendidiltan itu aei:apunyai 3 tujµan iaitus 
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a) Pendidikan harua dicorakkan aupaya dapat memberi 
aetiap individu jenis pengalaman di mana melaluinya 
individu dapat mencapai ukuran pengawalan ke atas 
persekitarannya yang boleb dilakukaunya bagi 
membolebkan individu menentukan matlamat hidupnya 
sendiri, dapat melahirkan fikirannya sendiri 
mengikut sumber yang ada pada dirinya serta yang 
ada pada komunitinya. 
b) Pendidikan juga bertujuan menghaailkan orang yang 
akan m.mpaatikan bahawa tradiai kebudayaan 
komuniti yang hidup dapat dikekalkan di aamping 
mendapatkan peluang bagi memperkayakannya. 
c) Pendidlkan bertujuan aempaatikan bahawa individu 
{anggota m.aayarakat) memahami aecukupnya •••• 
moral dal .. kebidupan aaaayarakatnya di aaapina 
bekerjaa811l& denaan ••reka {anggota aaayarakat) 
untuk a .. bentuk aemula pendidikan baai faedah 
12 bera .... 
Pendidikan .. rupU.n alat untuk. ID-bina aemula aatlaat aoaial 
untuk ••ncapai modenisaai dan p .. bangunan. Pendidikan juga aeapunyai 
bidangebidana yang aencakupi aapek kemanuaiaan {humanities) clan 
bertujuan aupaya dapat aenjalani hidup dengan labih .. ayeuangkall dan 
dapat •njadi waraanegara yang lebih balk uutuk keaejahteraan 
aaayarak.at. Selain dari itu paiulidikan juaa bertujuan untuk ..-upuk 
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perpaduan negara dan memeuuhi keperluan tenaga aanu1ia. Ini manyababkan 
aiatem pelajaran dibentuk untuk membolehkan rakyat melibatkan diri 
dalam pembangunan negarao 
Malaysia memilih kekuatan teknologi dan kebudayaan untuk 
menilllbulkan perubahan 80dal. Jadi dal• rangka pilihan i tu maka 
funaai pendidikan yang beraifat 1per1onecentered 1 dan •aociety•centered' 
aekaligua pada umumnya mencakup bal•hal 1eperti perk .. bangan aabaiah 
(peribadi) daa pembentukan keperibadian tran .. iai kebudayaan, integraai 
aoaial daa innovaai0 
N•&araeneaara Aaia atmakin menyedari tujuan 101ial dari 
pendidiltan ialab untuk inteara1i ao1ial, .... tabkan 1truktur bieraki 
i ... , aeaperaatukan maayarak.at dan daarah dahm aatu nation. Olah itu 
pendidiltan di kebanyak.an neaara A.aia .. n.itaakan kepada ... beri awabanaan 
dal• p•bangunan naaional dan haru1 •-bantu dal- .. llciptakau puerjau 
'workeoriented education', a .. beri tentanaan untuk me11ecahluan maaalah• 
aaaalah aeperti pendidikan uaum Y•D& diperlukan• peodidlkan vokaaiooal 
dan latihan k ... biran. Olah itu pada pendapat p•nak•Ji aalab aatu 
cara uutuk .. ncapai peabaqunan .. 1alui pelajaran ialah d•naaa cara 
lleap•rbanyakkan laai p .. buk.aan aek.olab .. aekolab .... udauakan a.ukiu 
bari a...&iu ••niQ.&k.atnya bilaQ&an pelajarepelajar atau guluupn 
Y&ll& .... rl\&k&D palajaru. 
Dal• ••lakaanakan bldang pendldlkan, aanuaia tldak dapat 
.. ll&•lak daripacl& baclehad yang ada di dal.uya aaparti kata Philip 
H. Cooaba, 
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'9keterbata1an dunia pandidikan di1ebabkan 
oleb perpautan hi1tori1 dari 5 faktor kri1i1 
pendidikan iaitu berumbalmya jualah pelajar• 
pelajar, kuraugnya aumbereaumber kawaogao 
(matariaD, ketinggian koa, keutubaD maayarakat 
yang tidak aeauai dengan 11asyarakat aerta 
maaalah keleabapan dan inef iaienai dari 
aiatem peutadbiran pendidikan".13 
Perkara•perkara 1eperti iuilah pada peadapat paugkaji akau 
•enimbulkan apa yang dipanggil paradoka pandidikan iaitu di satu pihak 
pendidikan itu dianggap aebagai 'agent of change' tetapi di pibak lain 
terdapat kurangnya adaptasi pendidikan terhadap ma1yarakat. 
Dalaaa panuli1an ini 1eteru1nya, paogkaji .X.n aelihat kon1ep 
pandidikan ini aebaaai '•&•nt of change'. Peo&Jtaji akan aelibat bidang 
pendidikan itu dari dua a1pek. berdaaarkan pada aktiviti PBB iaitu 
pendidikan di bidang pelajaran (ilmiah) dan juga peodidikan dart a1pek 
kemaayarakatan (aeperti a1ma1ak, mengemaa dan aebaaainya yana dilakukan 
oleb ahli PBB 1erta pandidikan dalam pergaulan dengao masyarakat). 
2.4 P .. banaunao 
Secara .a pmab&Jl&unan ditakrifkan aaba&&i u1aha•u1aba yang 
dilak1anakan menaikut parubahan•parubahan yang dirancange Partubuhan 
Bao.gaa•Ban.a1a Ber1atu talah men.aiatlharkan bahava saaan 1elepa1 Pera111 
l>uuia le II 1ebaaai dekat pembangunan • 
.. lach economic deciaion b al10 a political 
and aocial deci1iou, for one cannot change 
the 1tructure of the economy without changing 
the distribution of power (politic1) or the 
relationa between ita citizen• (society) •••• 
because ecoooalica decisions have poiitic.al and 
1oci•l conaaquancea •••".14 
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Untuk melak1anakan pembangunan, ketigaetiga bidang iaitu ekonomi) aoaial 
dan politik mesti terlibat. Pertubuhan Bangaa•Bangsa Beraatu mendef iniai• 
kan pembangunan sebagai, 
"usahaeusaha perubahan yang bukan sahaja memenuhi 
kehendak kebendaan Dl811Uaia tetapi juga memperbaiki 
keadaan hidup aosial manuaia. Pembangunan bukan 
aahaja dalam bidang ekonomi tetapi juga pertumbuhan 
aerta perubahan dalam bidang soaial, kebudayaan, 
institusi•instituai dan juga ekonomi. Darjah 
kepuasan yang dapat diberi oleh proses ataupun 
objektif pembangunan ialah dengan cara meninggikan 
kemampuan masyarakat itu untuk mencapai dan 
melak.sanakan perancangan pembangunan den&an 
lebih berkeaan". 
Seh.narnya p.abangunan dapat dikatakan aatu keaeluruhan 
yang integrated dan bertujuan untuk m91Jlenuhi keperluanekeperluan 
rakyat yang berbagai•bagai. S.mua keperluan ini tidak dapat dipeouhi 
dalem jangk..aaa yang pendek. Pihak. kerajaan aeatilah melancarkan 
rancangan•rancangan pembangunan aelaraa dengan k•p•rluao.keperluan 
utama atau 't.aaediate needa' terlebih dahulu. Uaaha•uaaha untuk 
meninggikan pendapatan, meninggikan taraf hidup, meninggikan taraf 
keaihatan aerta aemajukan pelajaran adalah termaauk dalem 1 imaediate 
needs' iui. 
Gunnar Myrdal mengatakau bahawa pembangunan bagi aeaebuah 
negara adalah peningkatan aeluruh aiatem maayarakat manuaia di negara 
15 
teraebut, beraakna p .. bao.aunan bererti pembangunan aaanuaia di neaara itu. 
Pemball&Unan aaaebuah negara tidak bergantung pada banyaknya auaber alam 
tetapi adalah ber1antun1 pada kecukupan dan kecekapau tenaga manusia 
Y•n& terlatib di ne&ara teraebut. lni bermakna pembangua.au teaaaa 
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manuaia adalah bergantung kepada pendudukan manuaia itu aendiri. 
Bagi aeaebuah negara membangun, rancangan pesabangunannya tidaklah 
boleh dipiaahkan daripada rancangan pendidikan keraua melalui pendidikan 
aeaeoraua itu dapat meua11bah il.mu pengetabuannya, boleh membaiki taraf 
bidup, aauggup memupuk akhlak 11Ulia dau aampu mengembangk.an aeni 
budayanya. Dengan itu dapat dikatakan bahava pllllban&unan manuaia itu 
adalab berpunc.a dari pendidikannya. 
llancan&an•rancanaan pembancunan di Halayaia adalah berdaaarkan 
kepada pro1r .. 91>ro1r.m peabangunan yan& terauaun dan terkauduug dal.zia 
Buku Merah necara yang diaediakau khaa untuk tujuan•tujuan itu. 
Pelancaran raucaucanerancanaan peabangunan ini adalah ... ngikut 
peringkat•peringkat tartantu yana ditetapkan dal .. Ranc.anaan Liaa Tahun. 
D. S.era dal .. artikelnya 'Tbe Heanina of Developaent' 
.. uaat.akan babava p•bangunan itu ••libatkaa dua proaea iaitu pertuabubaa 
ekouoai dan peqaaihau pendapatan. Henurutnya p•banauoan boleh berlalua 
apablla terdapatnya 3 perkara iaitus 
a) IC.•iakio.an 
b) Pengauaauran 
c) Ketakaa.arataan16 
S.ba&ai contobnya iaitu bila terdapat r_.i bilanpn balia 
Y&a& ti4ak ••aclapat pelajaran yang tinggi meka peluang untuk aereka 
•endapat pekerjaan adalah amat kecil aekali. lui aeayebabkan r.aai 
daripada gulunaan belia Y•n& aengangaur dan akibat dari ini aaka peratua 
keaiakiuan akan bert•bah. Jadi untuk manaataai aaaalah ini p•banauo.an 
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barua dilakaanak.an terutamanya kepada gulungan belia. 
Dari aini kita dapat melibat bagaimana per1atuan belie dapat 
aemainkan peranannya dal• menjayakan rancangan pembangunan yang di• 
atur oleh keraj .. n khaanya, aepertimana yang ditetapkan dalem Rancanaan 
M&lay1ia Ketiga. Uaaba ya•& dirancana untuk gol•ngan belia adalah 
meliputi progr ... proar .. 1eperti berikuti 
a) Kembekalkan kemahiran di a•ua peringkat untuk belia• 
belia 
b) Membanyakkan peluang•p•luang perniagaan dan peruaahaan 
kepada belia•belia 
c) M.abuka tanah untuk belia•belia 
d) M•naadakan k .. udaban pinj ... n kredit dan lain•lain 
e) Henagalakkan pelaburau untuk aengvujudk.an pekerj .. n 
Jelaa bahawa matl ... t Rancangan Malayaia adalah tin&&i dan 
mmaerlukan aokongan, kerjaa--.. dan penglibatan dari aeaua pihak. 
Jentera kerajaan aeaata ... ta tldak cukup untuk menghaailkan pencapaian 
aatl.aat ini. U1apaaanya kerajaan boleb uugaclakan rancangan•rancaupn 
di ataa tetapi aekirauya tidak ada peqlibatan daripada belia•belia 
•taupun peuglibatan .itu Udak dengaa aecara poaiUf aka aukarlah 
b&gi rancanaan•ranC&D&an iui untuk berjaya. (Jentara kerajaau juga 
ticlak aeapunyai kaltitaugan yang cukup untuk IMap&atik&D kejayaaa 
rancangan iai darl ••&i penalibataa). Di ainilah auatahak dan 
P•ntiupya peraun Y•D& boleh dimainkan oleb or1ani1a11 belia Y•lll 
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dapat menjadi penggerak dan pendorong kepada ahli•ahlinya supaya 
melibatkan diri dalam rancangan~rancangan yang telah diatur oleh 
kerajaan samada menerusi Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ataupun 
ageuai•ageaai yang lain. 
2o 5 llaucan1an•ranca9an Kemanterian Kabudayaan Belia 
dan Sukan Untuk Beliaebelia 
Kerajaan berpendapat penglibatan kaua belia dal .. partubuhan• 
pertubuhan adalah penting karana tanpa manyartai pertububan, 111erek.a 
tldak akan m .. punyai pedoman, billlbingan dan aukar untuk. ditentukan 
peranan aereka. Setakat tahun 1980 terdapat 700,000 laelia yan& berper• 
tubuhan. Bllangan pertubuhan•pertubuhan belia bln&ga ini ialah l,OOO. 
Jadual 2 
Pecaban Keahlian Belia•belia Dalaa 
Partubuhan Hangikut Kaum (hinaga tahun 1980) 
Ka um Jumlah Pera tu a 
Helayu 366,230 53.2 
Cina 157 ,012 22.s 
India 106,243 15.4 
Lain•lain 58,543 a.s 
Jm.lah 688,028 99.9 
Suaberi Mohd. Wahiduddiu Abel. Wahab • S•inar p•iapine 
p•impiu belia Jobor dau taC..BS (1980) a.a. l. 
Dari jadual, •enunjukkau bahawa belia Helayu labih banyak 
menyertai pertubuhanepartubuhan belia jika dibandiugkan dengan kaua• 
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ltaum lain. Ini mungkin di1ebabkan terdapatnya banyak. peluang• 
peluaug peuyertaao di k.alangao orao.g Melayu. Miaaluya terdapat 
pertubuhan•pertububao yang hanya aengbadk.an orangeorang Kelayu sabaja 
uutuk aeujadi ahlinya aeperti GPMS, ABIM. Walaupun ada juga pertubuhan 
belia yang 1ma (menghadkan ahli uotuk 1atu plongan athnik) di kalaqan 
kaum lain 1eperti Majli1 Belia Hindu dan Pekerja P .. uda Kristian tetapi 
bilangannya adalah kecil. 
Meneru1i pertubuhan belia, berbagai u1aba telah dijalankan 
••perti aengadak.au kuraua kepimpiuan• kuraua 1ivik, kbemah kerja, kur1u1 
ua ... dan laioelaio bagi meabentuk aikap beliaebelia. llaocangan• 
ranc.angan ini dilakaanakan dengan kerjaa11D& aeperti berikuts 
a) K...uterian aeudiri aenjalaokan kuraua ini dengan 
pertubuhau.pertubuhan belia ••nsbantar P•••rta• 
peaerta 
b) Pertubuhan belia aendiri menjalasa.n kuraua dan 
K .. enterian aeabantu dari aegi kewau1an untuk 
t .. bana. t .. pat tinagal aerta mendapat pencer ... b• 
peucer ... h 
Autara progr ... progrllll ini, kursua kepiapiuan dititikberatkan 
kerana k ... uterian berpeodapat bahawa beli .. belia ID4lllerlukan p .. iapiu-
P•iapin yang dapat ._beri pimpinan y.ang baik, cekap aerta bertauggung• 
jawab. P .. iapin jugalah yang ... bentuk p .. ikiran beliaebelia. 
K ... nteriau Kebudayaan Belia dau Sukan juaa .. ugadakan 
proar-..proar .. di bidana ekonami iaitu .eliputi aoal pertanian, 
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perniagaan dan latihan. 
a) Pertanian 
Pertubuhan•pertubW:wl belia digalakkan mengadakan projek• 
projek ekonomi aeperti pertanian dan perniagaan dengan mengwujudkan 
projekeprojek itu di kawasan masingemasing dan beruaaha mendapatkan 
tanah yang tidak diguuakan untuk projek•projek itu. KK.BS memberi 
billbingan dan bantuan meliputi bantuan dari segi alat•alat perkakas 
seperti pagar duri, •chain saw• dan lain•lain, bantuan benih, baja 
dan juaa racun Hrangga. Hingga tahun 1980, pertubuhan•pertubuhan 
belia telab mengadakan 1,221 projek pertanian yana telah dapat aaemberi 
pekerjaan kepada lebih kurang 7~297 orang belia•belia0 
Jadual 3 
Jualah Pro)ek Di Semenan)ung K1laxaia 
Dan Bil!DJ&D Peserta 
Negeri Bilangan Projek Bilangan Peaerta 
Perlia 21 82 
Kedah 413 654 
Po Pinang 96 175 
Perak 108 717 
Selangor 95 770 
N. S•bilan 90 326 
Mel aka 52 458 
Jobor 73 772 
Pahan& 144 978 
Terenuanu 51 1,471 
Kelantan 78 894 
Jumlah l , 221 7,297 
Suaberi Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, 
Negeri Kedah0 
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Dari jadual 3 didapati bahawa Negeri Perlia mempunyai projek 
yang agak kecil bilangannya kerana kurangnya pertubuhan belia yang 
wujud di negeri itu dan juga kurangnya keluasan tanah terbiar yang 
boleh diuaahakan. lni berbanding dengan Terengganu di mana ia mempunyai 
51 projek. Walau bagaimanapun bilangan peaerta yang terlibat adalah 
tinggi iaitu l,471. Ini adalah kerana Terengganu mahu mengurangkan 
kadar penganaguran di negerinya dan juga untuk mengelakkan p•n&hijrahan 
dari terua berlak.u. 
b) Pernia,gaan 
Di bidang perniaaaan, pertubuhan belia digalakkan menjalani 
perniagaan a.aada aecara ayarikat ataupun aecara koperaai. M•reka 
dibimbing aengiai peluangepeluang perniagaan kecil di kawaaan maaing• 
maaing aeperti jabit ... njabit, m.akan ainua, IPJnti ng raabut dan aebagainya. 
Pegawai•pegawai kementerian menentukan peluangepeluang yang vujud dan 
mencadana)tan kepada pertububan belia menaambil peluang•peluang ini. 
Bantuan dan biabin3an diberi dengan cara mengadakan alat•alat yang 
diperlukan aerta kurauaekuraua perniagaan untuk merak.a. 
c) Latihan 
Pertubuhan belia juga digalakkan untuk membolehkan ahli• 
abli .. reka meadapat kemahiran tertentu untuk membolebkan .. reka 
.... da mendapat pekerjaan atau aembuka perniagaan beraaaa pada kemahiran 
yan1 diperelehi. ICK.BS llelll~tu .. ngadakan jurulatih-jurulatih yaag di• 
P•rluk&n bagl latihauelatihan tarMbut. Setakat tahun 1980 terdapat 
620 projelt latihan k ... biran telah dijalankan Y&DI aelibatkan 6,634 
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belia.17 
d) Perkhidm.atan Ka'Yarakat 
Pertubuhan belia juga digalak aelibatkan ablieahliuya 
dalam pertubuhaDepertubuhan kemaayarakatan. Autara rancaugan•rancanaan 
yang dijalankan oleh mereka ialah projek keaihatan aeperti saengadakan 
tandaa curah, projek anti dadah, projek gotong•royong member1ih 
kawaaan, membuat jalan, projek•proj•k untuk memupuk perpaduan 1eperti 
kebudayaan, aukau, kolaa billlbin&an kanak.atanak dan ju&a kelas bimbingan 
untuk '•cbool dropout'. 
Jadual 4 
Penglibatan Para Belia Dalam 
Pro1.teprotek Yang Dian)urkaa Oleb ICKBS 
Jenb Projek Bilanaan Projek Bilaqan ~li 
Koaihatan 99) 
) 
Co toa&•royoq 55) 49,215 
) 
Perpaduan 795) 
Kelaa biabiqan 11 182 deqan 5, 214 aurid 
S•btn Mohd. Wahiduddin Abet. Wabab • dal• S-iuar 
P .. impinepaaiapin Belia Jobor (1980) • -.a.7 
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LATAR.BELAKANG TEMI>AT KAJIAN 
lol Instituai Sekolahesekolah Swasta Di Alor Setar 
Konaep sekolab mengikut 'Akta Pelajaran 1961' ialah: 
"A place where ten or more persona are 
habitually taught, whether in one or 
more classes and includes a kinder&arten, 
nursery school and a training centre 
for teaches in kindergarten and nursery 
acbool".l 
Olah itu dapatlab dikatakan babawa sekolah itu meliputi taman 
didikan kanak•kanak (tadika), sekolah rendah, aekolah menengah, sekolah 
perdaganaan, sekolah teknik dan aekolah &aya poa. Berdasarkan def iniai 
di ataa, nyatalab bahava mana-cana juga aekolab yan& tergolona di bawah 
ertikata aekolah yang diiatilahkan dalam Akta Pelajaran 1961 yana tidak 
meneriaaa bantuan kerajaan dikatakan sebagai aekolah awasta. Di auatu 
maaa dulu ada orang yang menganggap bahawa tanpa bantuan kerajaan, 
sekolah•aekolah svaata menikmati auatu tahap kebebaaan (a certain de&r•• 
. 
of independence) jadi ada sekolati.ae.kolab ava1ta pada aaaaa itu dikenal 
dengan n ... 'independent 1cbool'0 Dalam pada itu ada pula yang menganggap 
bahawa tanpa bantuan, aekolati.aekolah svasta aepatunya dikenal dengan 
naaa '••kolaheaekolah peraendirian'• ·Pada hakikatnya aekolah•aekolah 
avaata walaupun aerupakan aekolah peraendirian tetapi ianya aentiaaa 
diawaai oleb Keaenterian Pelajaran. Penubuhan serta perjalanan aekolah9 
•ek.olab svaata iaitu dari segi tujuan, penguruaan dan pentadbiraunya 
••ntiasa terkawal. Hal ini dinyatakan dalam aekayen 44 Ak.ta Pelajaran 196ls 
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"•••• pengerus i dan semua Ahli Lembaga Pengelola/ 
Pengurus dan semua anggot a t enaga pengaj ar di 
s ekolah ber kenaan hendaklah didaf tar u n"2 
Pada amnya sekol ah swasta menampung muridecDur id yang tidak 
mendapa t t ernpat di sekol ah kerajaan at au mur i dcimurid yang sengaja 
dihantar oleh ibubapa ~ereka ke sekolah jenis itu {misalnya ibubapa 
l ebih auka menghantar anakeanak mereka ke aekol ah Sri Lnai csar i sekol ah 
kerajaan korana maoghar apkan mutu pembelajaran yang baik dan panguaaaan 
bahaaa ln&aeria yang lancar di kalangan anak•aoak mereka). Di tamping 
itu ada j uga aekolabeaekolah awas ta yang mengadakan kel aa•kel as untuk 
memberi tuiay•n kepada muridemurid sekol abeaekolah kerajaane 
Di Alor Set.r, aebaaai.mana baodar• bandar yao1 l ain juga terdapat 
aekolabeaekolah awaata yang beraele r ak di aana aini. Antara aekol ahe 
aekolah 1wa1ta yang dimak1udkan ial ah ' Ko l e j Utar•'• ' Kol ej Utllla'• 
' Haktab Adabi 1 , ' Ak.ad .. i Ko t a Sot.r•, ' Kolej Bakti', 0sekolah Sin Ki n', 
'Sek.olab Keat Hwa ' dan 1 Peraa tuan ael i a Biabinaan' (ada kekecualiannya 
dan alitan di bincangkan k11audi an). 
Kebanyakan aekol aheaakolah awa ata di Ator Setar menumpukan 
pada bidaug pelajarao iait u meabantu pelajar•pelaj ar yana a•a•l dal .. 
P•P• rikaaan SllP, SPM dan STPM untuk a eug .. bil aeaula peper i kaaan 
berkeuaan &tau aeuet'Uak.an pelajaran bagi peperikaaan yana lebih tiugai 
ltalau tidak iaendapat peluaq balajar di aekolah k.erajaan kerana 
keluluaaunya Y•n& rendah. PBB juaa tidak terkecuali dal .. aktiviti 
P• lajaran, Cl.Ila& be&&nya PBB benya memberi biabingan pada pelajar•p•lajar 
untwak .. ududuki peper ikaaan STPM aahaja0 
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Sekolah•sekolah swasta di Alor Setar tidak banyak menumpukan 
perhatian di bidang teknik dan yang bercorak gaya poa. Kalau adapun 
cuaa aekolah perdagangan aah&ja iaitu seperti Inatitut Bena dan Yayaaan 
Trengkaa Malaysia yang menavarkan kuraua menaip, trengkaa, perdagan&an 
dan aillpankira0 Sebagaimana kebanyakan aekolah awaata di Alor Setar, 
PBB juga tidak memberi tuapuan di bidang teknik dan perdagangan. 
Tuapuan PBB cum.a di bidang pelajaran dan keaaayarakatan {akan dibincang• 
kau dalam bab 4). 
S•ba&ai aebuab peraatuan belia yana .. nitikberatkan kegiatan 
pendidikan dengan mengadakan kelaa.aitelaa untuk peperik.aaan ~TPM, PBB 
tidak boleh diaulungkan aebagai aebuah a.itolab avaat& keraua wujudoya 
perbeaaan aotara aekolah .... ta denaan PBB. 
Antara perbezaan yang jelaa ialah dari aoal pendaf taran. 
Penubuh&n aebuah aekolah awaata meatilah didaf tarkan di bawah 'Ale.ta 
3 Pelajaran 1961• • Kementerian Pelajaran akon mcngowosi caro-caro 
sekolah swasta itu bcrkembang mclalui pcndaf toran yang dilakukan. 
Selain dari i tu terdapat syarat•syarat yang mesti dipatuhi oleh 
sesebuah sekolah swasta scperti kelengkapan•kelengkapan dan kemudahan-
kemudahan pembelajaran yang disediakan, bilangan guru yang sesuai, 
peperiksaan•peperiksaan yang akan diadakan~ had bilangan murid bagi 
sesuatu bilik darjah, yuran yang dikenakan, keadaan tempat belajar 
dan bahasa pengantar (5) . Hal ini berbeza dengan PBB kerana PBB di 
daf tarkan di bawah Akta Pertubuhan. PBB bukan berada di bawah penguasaan 
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Kementerian Pelajaran0 Hubungan yang ada di antara PBB dengan 
Kementerian Pelajaran ialah dari segi penentuan sukatan pelajaran di 
mana PBS meminta nasihat dari kementerian berhubung dengan sukatan 
pelajaran dan soal~soal peperiksaan 0 PBS tidak tertakluk di bawah 
syarat9syarat seperti yang dikenakan pada sekolah swasta yang lain 
di mana PBB lebih bebas untuk menentukan yuran yang harus dibayar 
oleh ahli, jumlah murid dalam kelas, keadaan t empat belajar dan juga 
lebih bebas dalam menentukan hal•hal peperiksaan, misalnya mereka bebas 
untuk mengadakan peperiksaan bila•bila masa dan berapa banyak pun tanpa 
campurtangan dari Kementerian Pelajaran. 
Penubuhan Sekolah•sekolah lwasta memerlukan modal yang besar. 
Oleh itu ada sekolah swasta yang dibiayai oleh syarikat•syarikat bcsar 
yang mampu mengadakan kemudahan f izikol yang baik untuk murid--c:nuridnya. 
lni juga bcrbeza dengan ran di mana penubuhan PBB adalah ntaa raaa 
kcscdaran dan kcinsafan galongan yang tercicir untuk memajukan salongan 
belia malah di pcringkat awal pcnubuhan PBB modal yang ada hanyalah 
semangat untuk mcmajukon diri mcreka. Discbabkan modal yang kccil PSB 
tidak mampu mcnycdiakan kcmudahan fizikal untuk ahlinyo. 
Pcrbezaan antara PBS dengan sekolah swasta juga wujud dari 
segi kehidupan dan aktiviti harian di mana murid dari sekolah swasta 
datang belajar tiap•tiap hari lebih kurang 5 jam sehari dengan diberi 
bimbingan oleh seorang guru yang bek.erja sepenuh masa di situ dengan di 
bayar gaji. Hal ini berbeza dengan PBS di mana mereka belajar 10 jam 
atau lebih sehario Mereka belajar sesama sendiri iaitu dengan mengadakan 
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Perbincangan•perbincangan. Mereka juga diwajibkan tinggal di asrama 
dan memasak makanan sendiri. Pendekata pelajar jugalah yang akan ke 
pasar, membelah kayu api, memasak, mengemas dan mentadbir persatuano 
Mereka juga ada aktiviti di bidang kemasyarakatan selain dari aktiviti 
pendidikan. Ini adalah berbeza dengan sesebuah sekolah swasta di mana 
aktivitinya hanya di bidang pelajaran. Oleh itu PBB tidak sesuai untuk 
dig«llangkan sebagai sebuah sekolah swasta dan PBB sememangnya tidak 
menerima konsep sekolah swasta. 
Berdasarkan pcrbezaan•perbezann ini, dapat dilihat adanya 
satu keunikan pada PBB iaitu meskipun ak.tiviti utamanya mengadakan 
kelas•kelas untuk roenampung pclajar yang gagal melanjutkan pelajaran 
tingkatan 6 di sekolah bantuan penuh kerajaan tetapi ia bukanlah sebuah 
sckolah swasta. Walau bagairoanapun PBB curoa boleh dikAtakan sebagai 
sebahagian daripada sckolah swasta di Alor Setar tctapi ia tidak bolch 
dig~l()ngkan aebagai sebuah sekolah swasta sepenuhnya. 
3.3 Latarbelakang Te.mpat Kajian 
Peraatuan Belia Bimbingan (PBB) terletak di Lorong Liku, 
Jalan B.itar Bata iaitu kira•kira 5 km. dari bandar Alor Setar. Setakat 
ini PBB &nempunyai 4 buah bangunan yang diaewa yang terletak beraaingan 
tetapi di aekitar Lorong Liku juga0 Bangunan•bangunan itu ialah 
sebuah bangunan persatuan, 2 buah asrama perempuan dan sebuah asr81114 
lelaki. (Suatu ketika dulu PBB mempunyai 2 buah asrama lelaki tetapi 
aebuah darinya sudah diambil balik dan diduduki oleh pemiliknya~ 
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Bangunan persatuan disewa dengan harga $200/8 sebulan, di OLOC{ 
gunakan untuk kegiatan~kegiatan pelajaran, pejabat dan tempat masak 
serta makan. Di tingkat satu bangunan ini mempunyai ruang pejabat 
yang sederhana besar, bilik perpustakaan, ruang sembahyang dan 
percetakan serta bilik rihat. Di tingkat bawah bangunan ini mempunyai 
ruang yang dijadikan sebagai kelas serta ruang dapur. Bila sesuatu 
perjumpaan hendak diadakan maka ruang kelas akan digunakan sebagai 
dewan dan apabila tiba waktu makan ruang kelas juga digunakan sebagai 
tempat makan. 
Gambar I: Gambar Menunjukkan bangunan yang diaewa dan 
dijadikan 'Rumah Peraatuan•. 
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Bangunan asrama pula terdiri daripada bangunan yang agak 
usang yang disewa dengan harga $180/• sebulan bagi asrama I , ~170/~ 
qsmm~ 
sebulan bagiA_Il dan ~150/• sebulan bagi asrama III. Bangunan asrama 
I cuma terdapat sebuah bilik, asrama II dan III 2 buah bilik. Walau 
pun cuma ada 1 atau 2 buah bilik sahaja tetapi tiap•tiap buah asrama 
didiami lebih kurang 30 orang pelajar dan ada kalanya hincga SO orang 
bagi tiap asrama iaitu bila ada perjumpaan dengan ahli II dan juga 
bila ahli II daung mengulang (repeat) untuk mengambil peperiksaan 
sekali lagi . Di tiap•tiap asrarna tidak disediakan segala kemudahan 
sepertimana asrama lain, misalnya tidak ada katil , tilam atau bantal, 
meja untuk belajar serta almari pakaian. Apa yang ada di aarama cuma 
kemudahan asas iaitu air paip dan lotriko Pelajar tidak digalakkan 
membawa tilam, cukup dengan bantal dan sellmut sahaja. Ini dapat 
pengkaji saksikan scndiri di mana terdapat acorang pelajar baru 
yang membawa tilarn, maka pada waktu oricntasi tilarnnya dirarnpas, dan 
ia dicaci oleh 'senior' scpcrti dlkata ingln borlagak senang, ingin 
menunjuk•nunjuk, tidak sanggup mcnghadapi cabnran, tidak sanggup hidup 
susah dan sebagainya. Meskipun terdapat banyak nyamuk tetapi ahli• 
ahli PBB cwua tidur dcngan beralaskan acblji bantal dan sellmut tanpa 
kelambu, katil atau tilam yang empuk 0 Walaupun segala kemudahan dan 
keaelesaan sepertlmana di asrama•asrama lain tidak terdapat di PBS 
namun ahli•ahlinya tidak pernah merasa atau merungut akan kekuranganw 
kekurangan ini dan mereka nampaknya hidup riang dan bahagia seolah•olah 
segalanya cukup untuk mereka. Ini adalah kerana sebelum diterima 
menjadi ahli mereka telah dibekalkan dengan semangat yang cekal dan 
~ti yang tabah yang telah disemai di minggu orientasi dan aemangat 
.. 
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mereka ini sentiasa dibakar selalu (ianya akan dibincangkan lebih 
lanjut dalam bab seterusnya). 
PBB juga terletak di aatu kawaaan yang dikelilingi oleh 
rumah•rumah kediaman. Tidak jauh darinya terdapat Museum Negeri Kedah, 
Stadium Darulaman dan juga Hospital Besar Alor Setar0 Kedudukan sebegini 
sedikit•sebanyak menghalang beberapa kegiatan yang direncanakan seperti 
kegiatan pertanian terbantut kerana lokasi sebegini tidak sesuai untuk 
kegiatan pcrtanian. Jadi PBB berusaha untuk mendirikan satu bangunan 
baru di tempat yang lebih sesuai dan ia dinamakan 'Kompleks Akademi 
Rakyat' (KAR). 
Gambar 2: Gambar inenunjukkan asrama II iaitu asrama 
bagi pelajar~pelajar perempuan 
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3.4 Sejarah Penubuhan 
PBB ditubuhkan dengan semangat dan t ekad untuk kemajuan dan 
untuk menebus kekalahan orang-orang Melayu khususnya di bidang pelajaran. 
'Idea' penubuhan PBB ini lahir pada awal ta.bun 1967 bilamana keputusan 
peperiksaan SPM 1966 diumumkan0 Pelajar•pelajar dari aliran Melayu 
waktu ini berada dalarn dilemna kerana tidak tentu arah mana yang nak 
dituju, hala mana yang nak diikuti dan apa sepatutnya dilakukan. 
Keadaan dilemna ini bukan saja wujud di kalangan pelajar•pelajar yang 
gagal dalam peperiksaan SPH 1966 tetapi ianya juga wujud di kalangan 
pelajar•pelajar yang berj aya kerana mereka juga tidak tahu kemana 
hendak dituju selcpas berjaya dalam peperiksaan sebab kerajaan pada 
waktu itu tidak begitu menerima pclajnr~pclajar dari aliran Melayu 
untuk melanjutkan pclajaran kc tingkatan 6. Di antara pclajar•pclajar 
tersebut ialah Cikgu Shahnon Ahnad (sckarang Profcsor Dato' Haji Shahnon 
Alwad, Dekan Pusat Pongajian Sains Kemasyarakatan, USM) dan Cikgu Yusuf 
Saad. Mcreka inilah mcrupakan pongasas kepada pcnubuhan PBB. Kcdua• 
dua tokoh ini berusaha untuk memajukan anak•anak Mclayu yong tcrcicir 
di bidang pelajaran dengan cftra belajar dcngan bimbingan sendiri dalarn 
l kumpulan. Menurut Pro!esor Dato' Haji Shahnon, falsafah yang mereka 
pegang pada waktu itu ialah: 
"s egala•gala yang dijadikan adalah berguna 
dan boleh digunakan walau seseorang itu 
miskin sekalipun"4 
Oleh itu mereka bertindak dengan mengumpul pelajar•pelajar 
yang senasib dengan mereka untuk belajar dalam bentuk organisasi. 
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Mereka berjaya mengumpul l ebih kurang 10 orang pelajar. Mereka 
belajar beramai"ramai dengan cara berkumpul di rumah emak saudara 
Cikgu Yusuf di Simpong Kuala, Alor Se tar . Di peringkat awal mereka 
belajar secara tidak formal (tidak ada kelas•kelas t ertentu dan tidak 
ada guru /pembimbing khas) dan mereka tidak t i nggal di situ, cuma 
berjumpa dan berkumpul bila mereka dipanggil atau diberitahu. 
Akhirnyo setelah jumlah ahli bertambah ser amai 17 orang, 
mereka mula memikirkan untuk menubuh sebuah pertubuhan di kalangan 
mereka. Oleh itu pada 24 April , 1968 lahirlah satu pertubuhan yang di 
namakan Persatuan Belia Bimbingan, bertempat di Toman Halik dengan 
jwnlah ahli meningkat kepada 35 orang dan didaf tarkan di bawah Akta 
Pertubuhan. Bermula dari konscp 'bimbingan belia ol eh belia sendiri' 
PBB t erus bcrgerak maj u dan moningkat dari satu tahap ke satu tahap 
selaras dengan pct'gct'akannya cara 'oorkompung untuk ilmu' hinggalah 
ia pindah ke t ompat yang ada sckarang ini 0 
3.5 Perlembagaan don Tujuan Penubuhan PBB 
PBS borslogankan ' Bella Bcrilmu Negara Haju'. Lencananya 
berbentuk perisai dan dipecahkan kepada 3 bahagian. Sahagian di 
sebelah kiri dan kanak berwarna kuning manakala di bahagian t engah 
berwarna hijau dan terdapat huruf PBB berwarna putih di atasnya. 
Di bahagian bawah terdapat topi (scroll) dan sijil 0 Di lengkungan di 
bahagian bawah pula tertulis slogan persatuan berwarna merah beserta 
dengan tarikh m.osihl dan hijrah. 
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Warna hij au yang digunakan melambangkan belia, warna kuning 
melambangkan kesetiaan, warna merah melambangkan semangat, lengkungan 
melambangkan persaudaraan manakala topi (scroll) dan sijil melambangkan 
matlamat don cita•cita ahl i . 
Contoh Loncana PliB 
PBB mempunyai lagu rasmi mcreka acndiri iaitu diberi nmna 
' Berdikari' • Lagu ini dinyanyikan setiap paai Khamia dan juga kotika 
ada perjumpaan•porjumpaan rasmi seperti Waktu Mosyuarat Agung dan lain~ 
lain. Di bawah ini diperturunkan scnikata lagu tersebut. 
BERDIKARI 
Persotuan Belia Bi.mbingan 
Hidupnya berdikari 
Hembimbing kami ke jalan 
Yang auci membela ibu pertiwi 
Belia berilmu negara maju 
ltulah cogan kami 
Bertekun diri cekalkan hati 
Untuk mencapai hasrat murni 
Hem be la 
Hombina 
Ne&ara Jaya 
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Lagu ini diwajibkan kepada tiap•tiap ahli untuk menghafal 
dan menyanyikannya0 PBS merupakan satu pcrkempungan yang mengumpul 
belia~belia Melayu yang tercicir dalam bidang pelajaran dari seluruh 
Malaysia agar bersatu di bawah satu persatuan. Di samping bertujuan 
untuk mencapai cita•cita di bidang akade.mik, PBS juga mempunyai tujuan 
untuk memberi kesedaran dan membcntuk peribadi yang baik untuk hidup dalam 
satu organisasi selaras dengan kehendak ugama, tradisi dan alam sekitar 
sorta juga untuk menanam daya tahan di kalangan ahli•ahlinya dari pengaruh 
asing yang tidak sihat. 
Secara lebih terpcrinci, PBS ditubuhkan dengan tujuan untuki 
a) Henggalakkan dao memberi pimpinan aerta mengadakan 
rancangan•rancangan juga pcrsediaan"pcrsediaan serta 
kemudahan bagi ahli•ahli dalam lapangan pelajaran, 
sukan, ugama, ekonomi , korja kebajikan dan keaenian. 
b) Hemberi tcnaga dan kcrja•kcrja gotong•royong dalam 
rancangan untuk kem&juan luarbandor 
c) Membaiki rohani dan jasmani s~rta moninggikan akhlak 
ahli•ahli persatuan 
d) Hembori semangat persahabatan dan persefahaman di 
kalangan ahli•ahli juga seluruh masyarakat Malaysia 
tidak mengira bangsa dan ugama 
e) Henjalankan peranan dan menanam rasa kasih sayang di 
kalangan ahli pada kerajaan dan negara serta menjadikan 
ahli rakyat yang berguna kepada ugama, bangaa dan 
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negara juga ahli•ahli dapat membaiki dan 
meninggikan taraf hidup masing-masing 
Dilihat dari segi tujuan peaubuhannya, dapat dikatakan 
bahawa PBB tidak sahaja mementingkan bidang akademik meskipun ia 
merupakan soal pokok pelajar datang ke PBB, tetapi yang lebih penting 
pada PBB ialah pengisian diri peribadi di kalangan ahli•ahlinya. PBB 
berusaha menanam rasa kesedaran dan keinsafan serta semangat perjuangan 
yang tinggi agar ahli•ahlinya tidak merasa gentar untuk menghadapi 
sebarang kcmungkinan. Sebagai sebuah persatuan yang kesemua ahli•ahlinya 
adalah orang•orang Molayu, PBB membangkitkan senuingat mereka agar sedar 
bahawa orang•orang Helayu jauh ketinggalan dalam segala bidang jika 
dibandlngkan dengan bangaa lain di Malaysia ini. PBB mcmbangkltkan 
semangat ahli•ohlinya agar merebut peluang yang ada supaya dapat 
merm:npas kembali harta dan hak orang~orang Hclayu. 
Bagi mcncapai matlamat ini, ccramah•ccramah tentang kesedaran 
dan sebagainya sering dladakan. Selain dari itu PBB juga menclpta lagu• 
lagu yang bertcmakan semangot dan kesedaran. Lagu•lagu inf dinyanyikan 
olch ahll•ahllnya dalam majlls-majlis tertentu. Dalam Hinggu Haluan 
PBB (minggu orlentnsi) , ahli-ahli PBB yang baru diwajibkan mcnghafal 
lagu•lagu ini dan disuruh menyanyikannya setiap hari serta dikupas 
isinyA satu•pcrsatu bagi menimbulkan semangat dan kesedaran mereka. 
Di bawah lni diperturunkan contoh lagu yang menaikkan semangat iaitu 
lagu 'warisan' 
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WAR I SAN 
Anak kecil main api 
Terbakar hatinya yang sepi 
Air mata darnh bercampur keringat 
Bumi dipijak milik orang 
Nenek moyang kaya raya 
Tergadai seluruh harta benda 
Akibat sengket& sesamalah kita 
Cinta lenyap di arus zaman 
lndahnya bumi kita ini 
Warisan berkurun lamanya 
Hasil mengalir ke tangan yang lain 
Prlbumi merintis sendiri 
Hasa depan sungguh kelam 
Kan lenyap peristiwa semalam 
Tertutuplah hati tcrkunci mati 
Haruah peribadi dah hilang 
Kini kita cwna tinggal kuasa 
Yang akan men&ntukan bangsa 
Beraatulah hatl, bcraama borbaktl 
Pulih kembali harga dlri 
Kita sudah tlada masa 
Hajulah dongan maha pcrk~a 
Janganlah terlalai, teruakan uaaha 
Helayukan gagah di Nusantara ( Jx ) 
3.6 Syarat•syarat Kemasukan dan Koahlian 
PBB menetapkan syarat•syarat tcrtentu dalam keanggotaan 
ahli•ahlinya. Antara syarat•syarat yang ditetapkan ialah seseorang 
yang hcndak memasukki dan menjadi ahli PBB mestilah terdiri dari 
mereka yang gagal untuk mesusukki tingkatan 6 rendah di sekolah 
bantuAn penuh kerajaan disebabkan keputusan peperiksaan tingkan lima 
yang tidak cukup balk. Dengan lain perkataan PBB hanya menerima murid• 
murld (Helayu sahaja) yang tercicir selepas peperiksaan SPM tetapi 
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masi h bercita•cita untuk melanjutkan pelajaran. Umumnya mereka 
ini t erdiri dari belia yang datang dari keluarga miskin dar i dalam 
5 dan l uarbandar. 
Disebabkan PBB menganjurkan sistem pembel ajaran yang intensif 
maka semua ahll yang sedang belajar diwajibkan tinggal di asr ama yang 
disediakan. Hereka yang hendak menjadi ahli dikehendaki mengisi ' borang 
keahl ian ' (rujuk lampiran 3 ) serta menjelaskan sumbangan kepada PBB iaitu 
aebanyak $115/•. Jumlah sebanyak ini adalah dibayar ketika mendaftar 
dan ianya meliputii 
• i) Bayaran yuran bagi bulan April • $160/ · 
ii) Yuran ahli (bagi j angkamasa 5 tahun) • $ 25/• 
lli) Sumbangan untuk kcbajikan ahli 
- $ 10/· 
iv) Wang pendaf taran 
- $ 10/· 
v ) Derma untuk tabung KAR • ~ 10/• 
Jwnlah 
Pengambllan ahli baru ialah pada bulan April (walau bagaimanapun 
pada bulan Januari pengambi l an juga dilakukan tetapi tidak 1eramai di 
dalam bul an April). Ahli yang telah mengisi Borang keahlian diwajibkan 
menjalani Kinggu Orientasi atau disebut ' Minggu Haluan PBB '. Selepas 
orientasi , pelajar ini berada di bawah perhatian Ahli Jawatankuasa 
Pentadbir (AJKP) untuk pemilihan menjadi ahl i tetap. Ahli yang di 
dapati tidak menunjukkan minat yang cemerlang t entang konsep PBB dan 
yang didapati tidak dapat menyesuaikan diri dcngan suasana persekitaran 
di PBB dianggap tidak berjaya dan akan diminta meninggalkan PBB dan tidak 
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dianggap sebagai ahli. Mereka yang dianggap tidak berjaya dalam tempoh 
perhatian akan dikembalikan sumbangan mereka sebanyak $115/• sebagaimana 
yang disebutkan di atas. 
Ahli•ahli PBB boleh dibahagikan kepada 3 jenis iaitui 
Ahli I " ahli yang sedang mengikuti 
a) Ahli biasa <
elajaran anjuran persatuan ini 
Ahli II • ahli yang telah meninggalkan 
pelajaran anjuran PBB 
b) Ahli Bersekutu 
c) Ahli Kohormat 
• Ahli yang berusia 40 tahun ke ataa 
• Ahli yang moauk menjadi ahll PBB tanpa melalui 
Minggu Haluan. 
Ahli kchormat ini dipllih oloh AJKP dan biasanya orang yang dipilih 
itu adalah terdiri dari orang•orang yang tclah banyak membuat Jasa 
dalam pcrkhidmatan hal chwal bclla•bolia. Antara yang dipilih menjadi 
ahli kehormat PBB ialah Y8 Enclk Anwar lbrahim dan Saudara Abnad bin 
Han (sekarang pensyarah di HPSI) kerana jaaa bollau memberi blmblngan 
pada ahli PBB dengan pcrcuma. 
Se1eorang yang ditcrlma menjadi ahli PBB akan menjadi ahli 
seumur hidup kecuali dalam kes•kes tertentu seperti tidak membayar 
yuran dalam masa 3 bulan, tidak menjela1kan yuran ahli selmna aetahun, 
tidak patuh pada undang•undang dan perlembagaan persatuan ataupun telah 
membuat bcberapa kcsalahan yang boleh mendatangkan bahaya aerta 
m~nimbulk•n 01111& buruk pada persatuan. Walau bagaimanapun terlebih 
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dahulu penyiasatan akan dilakukan oleh AJKP serta dibawa ke Badan 
Penasihat sebelum menggugurkan keahlian seseorang itu. 
Meskipun di peringkat awal penubuhannya PBB mempunyai 
jumlah ahli yang amat kecil bilangannya, tetapi kini (hingga bulan 
April 1983) ahli PBB ialah sebanyak l,538 orang. Kemasukan/pengambilan 
ahli•ahlinya adalah seperti berikut: 
Jadual 5 
Jumlah Ahli PBB Mengikut Tahun Kemasukan 
Tahun Lelaki Perempuan Jumlah 
1968 35 
-
35 
1969 63 34 97 
1970 53 41 94 
1971 63 41 104 
1972 59 41 100 
1973 63 33 96 
1974 60 41 lOl 
1975 40 48 88 
1976 64 37 101 
1977 31 65 96 
1978 50 47 97 
1979 50 48 98 
1980 48 50 98 
1981 48 43 91 
1982 38 30 63 
1983 40 60 100 
1984 34 38 72 
Jumhh 841 697 1, 538 
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Dari jadual 5 didapati bahawa pada peringkat awal penubuhan 
** PBB, jumlah ahlinya ialah 35 orang dan kesemuanya adalah leloki. 
Ini adalah kerana di peringkat awal penubuhan PBB, penerimaan ahlinya 
adalah terdiri daripada orange.orang lelaki sahaja. Tetapi setahun 
kemudian iaitu pada tahun 1969 PBB telah mula menerima ahli di kalangan 
kaum wanita. Di peringkat permul aan ini jumlah ahli wanita yang di 
terima adalah lebih kurang separuh sahaja daripada kemasukan ahli 
lelaki (iaitu cuma 34 orang perempuan) bcrbanding dengan 63 orang ahli 
lelaki. Pada tahun•tahun selepas itu, pengambilan ahli adalah lebih 
kurang sama antara lelaki dan perempuan malah ada kalanya bilangon 
kemasukan ahli pcrempuan adalah mclebihi daripada bilangan kemasukan 
ahli lclaki ( i aitu pada tahun 1977 dan 1983) . 
Ahli•ahli PBB yang bcrjumlah 1 , 538 orang itu (hingga April 1984) 
bukan sahaja terdiri dari oran&•orang tcmpatan (bclia darl Kcdah) sohuj n 
malah ianya meliputi seluruh ncgcri di Scmcnanjung Malaysia. Hal ini 
dapat dilihat dalam jadual 6. 
Dari jadual 6, didapnti bahawa ahli•ahli PBB bukan sahaja 
tcrdirl daripada orang-orang tempatan (Negeri Kedah) bahkan ahlinya 
datang dari seluruh negeri di Malaysia. Ahli dari luar paling ramai 
1ekali ialah Perak iaitu sebanyak 108 orang, diikuti dengan Perlis 
(86) dan Pulau Pinang (62) . Dari kajian yang dijalankan (menerusi 
temubual pengkaji dengan ahli I) didapati pada sesi 1984/85 terdapat 
5 orang ahli dari luar iaitu 1eorang dari Kelan tan, 2 orang dari Pulau 
Pinan& dan 2 orang ahli dari Perak. Terdapat beberapa aebab yang 
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Jadual 6 
f._embahagian Ahli Mengikut Negeri•negeri 
,!!ingga April 1984 
Negeri Juml3h Ahli 
Perlis 82 
Kedoh 1,229 
P. Pinang 62 
Perak 108 
Kelantan 19 
Terangganu 4 
Pahang 8 
Se langor 6 
Mel aka 2 
N. Scmbilan 2 
Johor 12 
Juro.lah 1,538 
menarek minat mereka untuk datang belajar di PBB (monjadi ahli PBS) 
meakipun di tempat asal mereka juga terdapat banyak aekolah•sekolah 
awasta yang boleh dimasuki untuk menduduki peperikaaan SPM. Antara 
aebat>-aebabnya ialah ker30a terdapat saudaraf!Ol&ra mereka yang menjadi 
ahli P88 yang kemudiannya menggalakkan mereka pula untuk menyertai 
PBB. Di aamping itu ada juga saudara-mara mereka yang tinggal di 
Kedah yang tidak menjadi ahli PBS tetapi mcnggalakkan mereka mcnyertai 
P88 aetelah tertarik dengan matlamat dan perjuangan PBB. 
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Jadual 7 
Pembahagian Ahli Mengikut Daerah•Daerah 
Dalam Negeri Kedah (hingga .\pril 1984) 
Daer ah Bilangan Ahli 
Ko ta Se tar 354 
Ku bang Pasu 311 
Padang Te rap 82 
Kuala Muda 116 
Kulim 37 
Boling 95 
Sik 48 
Pendang 114 
Langkawl 14 
Yan 51 
Bandar Baru 7 
Jumlah 1, 229 
Satu l~gi aobab yang menyobabkan meroka (ahli I dari luar 
negeri Kedah) menyertai PBB ialah kcrana pengaruh dari kawan•kawan 
yang juga menjadi ahli ~BB. Selain dari itu, soal publiaiti mengenai 
PBB yang disiarkan di Televisyen juga menjadi sebab atau pendorong 
kepada orang.orang luar untuk menyertai PBB. Hereka menyatakan bahawa 
mereka bcrminat untuk menjadi ahli PBB setelah menonton f ilem yang 
menggambarkon corak hidup di PBB yang disiarkan menerusi rancangan 
' Belia ' (akan dibincangkan lcbih lanjut dalom bab 5). Sebab•sebab 
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belia dari luar negeri Kedah menyertai PBB dapat dilihat dalarn data 
berikut: 
Pengaruh 
Jadual 8 
Sebab•sebab Belia Dari Luar 
~egeri Kedah Menyertai PBB 
Sebab•sebab Bil. Responden 
saudara mara l 
Pengaruh kawan•kawan 3 
Publisiti mengenai PBB di T.v. l 
Jumlah 5 
Peratus 
20 
60 
20 
100 
Seseorang yang hondak menjadl ahll dikehcndaki mcmbayar yuran 
masuk menjadi ahli sebanyak $10.00 den yuran tahunan ahli scbanyak 
$5.00. Yuran tahunan ini boleh dibayar sokaligus dalara tempoh 10 
tahun. Bagi meroka yang membayar yuran tahunan bagi jangkmnasa 15 
tahun sekaligus dikira menjadi ahli seumur hidup. 
3. 7 !ionsep Yang Diamalkan 
Sebagai sebuah persatuan yang bertujuan untuk memajukan 
orang•orang Helayu di bidang akademik dan melengkapkan diri dalam 
pcmbentukan peribadi yang sempurna~ PBB mengamalkan bimbingan 
aecara menyeluruh untuk belia oleh belia. Konscp ini tegak atas 
bcbcrapa ciri yang menyeluruh. Beberapa konsep yang dianalkan oleh 
PBB yang dianggap aebagai konsep keramat dalam menentukan keutuhan 
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PBB ialah konsep sukarela, berdikari, bersaudara tulin dan konsep 
tidak rnelupakan ibu kandung (PBB). 
Persatuan Belia Bi.mbingan bukan ditubuhkan atas paksaan 
tctapi dcngan cetusan sukarela yang menginsafkan kemiskinan sukarelattan 
samada dari segi kuantiti dan kualiti. Oleh itu setiap ahli yang masuk 
kc PBB ditanam dengan konsep sukarela ini. Selaras dengan konsep ini , 
PBS mel aksanakan scgala kegiatan•kcgiatan dengan cara sukarela. Tenaga 
pengajar a t au pembimbing di PBB misalnya memberi sumbangan secara suka• 
rela tanpa mengharapkan apa~apa bayaran. Mereka yang kcbanyakannya 
teridiri dari mahasiswa (iaitu ahl i • ahli PBB yang sedang menuntut di 
univcrsiti) datang member! bimbingan setiap kali mcreka bercuti dcngan 
pcrcuma0 Meskipun bonyak masa dan tcnaga mcrcko olhabiskon totapi 
yang penting bagi mcraka ialah untuk mcllhal kcmajuan dan kcjayoan PBB. 
Begitu juga halnya dcngan AJKP di mana mcrcka juga tidak dapat lari dori 
konsep sukarel a ini. Ada di antara AJKP ini yang bckerja tetapi maalh 
sanggup da t ang kc PBB untuk mel akaanakan tugaa tanpa scborang clauno 
Pcndckat a set iap gerak• langkah ahl i•ahl i PBB dalam apa jua bidang aama• 
ada untuk faedah PBB ataupun untuk kepentingan masyarakat PBS tidak akan 
lari malah sering mengamalkan konsep sukarcla ini0 
Se l ain dari konsep suka rela, PBB j uga mengal amlan konsep 
berdikari. Berdikari di sini bukanl ah bermaksud ' ber d i ri atas kaki 
aendiri ' tetapi yang di.maksudkan dengan konsep berdikar i dal am PBB 
ialah berdikari dalam aatu bentuk or ganisasi (team of work ). Heak ipun 
motif awal penubuhan PBB adalah untuk ' bel ajar ' te t api difikirkan pula 
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bahawa pada peringkat umur ahli•ahlinya, darjah kematangan mereka 
sudah tinggi dan sudah dapat berfikir dengan rational maka motivasi 
PBB disisipkan juga dengan konsep berorganisasi menjadi 'belajar dan 
berorganisasi'. Contoh yang jelas dapat dilihat dari amalan konsep 
ini dari scgi pembelajaran mereka. Ahli•ahli PBB khasnya ahli I 
belajar secara berkwnpulan. Mereka dibahagikan kepada kumpulan• 
kumpulan tertentu dan tiap .. tiap satu kumpulan mempunyai ahli sekurang• 
kurangnya 9 orang. Berdasarkan pada kumpulan inilah mereka akan ber• 
bincang mengcnai pelajaran dan lain-lain aktiviti seperti ketika memasak, 
mengemas sorta mcmbersihkan asrama. Pcndckata dalam apa j uapun ahli• 
ahli PBB bergerak dalam kcadaan berkumpulan. Konsop individu atau 
peng.m&lan yang mementingkan diri scndiri adalah ditcgah sama•aekali. 
Setiap yang dimiliki odalah dianggap hak beraamao Ahli~ahli ~BB 
aanggup makan scpinggan, mlnum aegclaa aoamua morcka. Bila salah 
seorang dari ohli PBB berkahwin, maka monj adi tanggungjawab acmua 
ahli PBB untuk membantu dan mcmoriahkan maj lia teraobut. PBD akan 
mengisytiharkan cuti bila majlis perkahwinan ahlinya diadakan. 
Hal ini berekoran dengan konaep PBB setcruanya iaitu 
' Bersaudara Tulin ' . PBB memupuk scmangat dan raaa persaudaraan di 
kalangan ahli•ahli mereka tidak kira samada ianya ahli l atau ahli II. 
Tiap•tiap ahli adalah dianggap sebagai sebahagian dari ahli keluarga 
mereka. Apa yang mengk<igumkan ialah ekoran dar i konsep ini maka 
wujudnyQ kemesraan yang jitu di kalangan ahli t idak kira samada ianya 
ahli l at&u ahli II dan tidak kira sesi mana ahli itu masuk ke PBB. 
Ada di antara ahli PBB yang berpangkat dan ada yang bergelar datuk 
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tetapi di kalangan ahli•ahli PBB gelaran dan p&ngkat itu diketepikan, 
sebaliknya mereka akan bcrrnesra tanpa mengira batasan dan cukup dengan 
panggilan•panggilan masing-masing seperti Pak Lang, Pak Long dan 
sebagainya bag! mengeratkan lagi kemesraan yang sudah sedia terjalin. 
Dua tahun sekali PBB menganjurkan Malam Perjumpaan Agung di mana pada 
rnalam ini semua ahli PBB dijempu t hadir tidak kira samada ianya ahli 
lama atau ahli baru. Perjumpaan dalam Majlis ini dilakukan secara 
tidak formal dan dijalankan dalam suasana yang penuh kemesraan. Ahli• 
ahli diminta menceritakan pengalaman pahit manis kepada scmua yang 
hadir bagi memberi gambaran kepada ahli•ahli baru tentang corak hidup 
mereka di PBB dahulu. Hcskipun Halam Perjumpaan Agung ini jiko di 
llhat dari segi rasminya tidak mendatangkan apa•apa facdah tetapl 
dalam konteka ikatan kekcluargaan, malam soporti lni adalah bcsar 
crtlnya dalam menjalin ikatan kekcluargaan dan mengwujudkan kemearaan 
sesuai dengan konscp bcrsaudara tulln. 
Satu lagi konsep yang dipegang oloh ahll•ahli PBS ialah 
konsep tidak melupakan ibu kandung (PBB). Ahli•ahli yang tclah 
kcluar dari PBB setelah bcrjaya melanjutkan pelajaran ke universiti 
atau lain•lain institusi pengajian tinggi atau yang telah berjaya 
mendapat pekerjaan dan sebagainya ditanam dengan konsep tidak melupakan 
ibu kandung laitu PBB . Hereka ini ditanam dengan rasa kasih sayang 
pada PBB aebagai tempat yang telah memberi didikan dan pengasuhan 
kepada merelua. Setiap kali ada perjumpaan atau kelapangan, mereka 
lni akan dat&ng monyumbangkan tenaga bakti bagi memajukan lagi PBB 
aorta menggauli ahli•ahli yang baru masuk. Mahasiswa-cnahasiswa misalnya 
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akan datang memberi bimbingan kepada ahli-ahli PBB yang baru. Ahli• 
ahli yang telah bekerjo pula akan memberi sumbangan wang bagi menambah 
sumber kewangan PBB. Ahli-ahli ini akan sentiasa memberi pandangan 
dan buah f ikiran untuk kemajuan PBB. Perasaan kasih sayang di kalangan 
ahli begitu kukuh dan setiap ahli seolah- olah akan merasa bersalah jika 
ia tidak datang menyumbangkan tenaga baktinya untuk PBB. 
3.8 Pcntadbiran 
Persatuan Belia Bimbingan ditadbirkan oleh Ahli Jawatankuasa 
Pentadbir dan ahli•ahli jawatankuasa kecil yang lain. Pcrgerakan dalam 
PBB adalah scperti bcrikut: 
Pcnaung: Dato ' Sri Dr 0 Mahathir Hohamnod (Perdona Hcnteri) 
Badon Penasihot: Pcngcrusi • YB Encik Daim Zainuddin (Ahli Porlimcn 
Kualn Hudo) 
Ahli Badan Pcnasihat: 
1) Profosor Dato ' Haji Shahnon Abnad D.s.u.K. (Dokon Pu~ot Pcngajlan 
Ilmu Kemasyarakatan, USM) 
ii) Dato ' Sheikh Othman Haji Ibrahim D. S.D . K. , BoC. K. (Yang Dipertua 
Hajlis Hal Ehwal Ugama Islam, Negeri Kedah) 
iii) Dr. Afifuddln Hajl ~ar SoD.Ko , K.M.No, BoC. Ko, (Pengurus Besar 
Lembaga Kcmajuan Wilayah Kedah} 
iv} Encik Yusuf Saad (Guru Sekolah Henangah Telok Chengai, Alor Setar} 
v} Enclk Hamid Ayub K.H. N. , B.CoK• (Bekas Pengarah Pclajaran Negeri 
Kedah) 
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vi) Encik Boonlert Somchit BoC.Ko , PoJ.K. (Pengarah Jabatan Kebudayaan 
Belia dan Sukan, Negcri Kedah) 
Ahli Jawatankuasa Pentadbir (Sesi 1984/85) 
Pengerusi • Saudara Marduan HohOlllllad 
Naib Pengerusi I • Saudara Razali Tahrim 
Naib Pengerusi II • Saudari Hasnah Ibrahim 
Se t iausaha • Saudara Jamil Khir Mustaf fa 
Bcndahari • Saudara Yusuf Osman 
Ahli Jawatankuasa 
Jawatankuasa Pcndaf taran • Saudara Idris bin Husain 
Jawatankuasa Pclajaran • Saudara Mohd. Zalnl All 
Jawatankuasa Wilayoh ~ Saudara Shukri Suri 
Jawatankuasa Scranta ~ Saudara Zulklfll Oollah 
Jawatankuasa Tabung Amanah .. Saudara Shaifudin Hashim 
Jawatankuasa Kebajikan .. Saudara Saadan Salim 
Jawatankuasa Unit•unit • Saudara Ramll Hussain 
Jawatankuasa Perpustakaan • Saudarl Saleha Abu Bakar. 
Di waktu awal penubuhan PBB , orang yang belajar jugalah 
yang mcntadbirkan PBB atau dalam ertikata lain yang belajar adalah 
merupakan orang yang mentadbir dan yang kena tadbir , tetapi kini 
keadaan sebegitu berubah sedikit di mana yang mentadbir itu tidak 
»emestinya mereka yang sedang belajar. Contohnya Saudara Pengerusi 
PBB bagi seal 1984/85 telah bekerja tetapi kcrap dl tang memberi 
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sumbangan dan tenaga baktinya untuk kemajuan dan pembangunan PBBo 
Di masa kini, PBB ditadbir oleh Ahli Jawatankuasa Pentadbir 
yang dipilih dalam Mesyuarat Agung yang diadakan setahun sekali dan 
biasanya diadakan dalam bulan April. Perlantikan Jawatankuasa Pentadbir 
ini dilakukan secara demokrasi iaitu dengan undi sulit di mana undi 
yang terbanyak adalah dipilih. Pengundian ini dilakukan oleh ahli• 
ahli PBB sahaja. 
Di samping Jawatankuasa Pentodbir, jowatankuasa ini pula 
akan molantik beberapa jawatankuasa lain seperti Jawatankuaso Pelajaran, 
Jawatankuasa Pcrpustakaan, Jawatankuasa Tabung Amanah, Jawatankuasa 
Seranta, Jawatankuasa Pendaf taran, Jawatankuaaa Unit~unit dan Jawaton• 
kuasa Kobajikan. Jawatankua3a ini biasanya dilantik di kalangan 
ahli I dan ahli Il iaitu sokurang•kurangnya 4 orang dari tiapetiap 
ahli dan perlantikan dalam jawatankuaaa•~watankuasa yana diacbut di 
atas dilakukan dalam mesyuarat AJKP. Jawatankuasa•jawatankuaaa 
ini adalah merupakan badan perancang dan pclakaano aogala progrom 
yang dibuat di samping mendapat kerjasama dan bantuan dari ahli-ahli 
yang lain. Un
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NOTAJ<AKI 
1. Othman bin Haji Dahlan • Peranan dan Tanggungjawab Sekolah•sekolah 
Swasta - Suatu Pandangan Umum - Kcrtaskerja dalam Seminar Sekolah• 
sekolah Swasta di Kedah (Ogos 1984) 
2. Otl-lnan bin Haji Dahlan • Ibid , m. so 2 
3. Ros Arny ' s,Sekolah Swasta masih diperlukan? Dewan Masyarakat 
15 Ogos 1984, Jilid 22, Bil. 8, m.s. 5. 
4. Diccritakan sendiri oleh Profesor Dato ' Haji Shahnon Ahnad ketika 
pengkaji menemui beliau sewaktu la datang merasmikan Mesyuarat 
Agung Tahunan PBB kali Ke 16. 
5. Matlamat PBB ialah untuk membantu orang•orang Melayu dan kebanyokan 
orang Melayu tinggal di luarbandar dan miskin. Schab itu ramai ahli 
PBB adalah dari kalangan orang•orang Helayu luarbandar 
• Bayaran bagi bulan April kerana ohli masuk pada bulan April 
.... Walaupun di awal perbincangan pcngkaji nyatakan jumlah ahli PBD 
di peringkat awal ialah 17 orang t ctopi dalam data ini pengkaji 
masukkon jumlnh ahli sclcpos PBB didaf tarkan di bowah Akta Pertubuhan. 
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PBB SEBAG.ll SEBUAH PERTUBUHAN SUKAR.ELA 
Matl..at daaar penubuhan PBB ialah untuk ••bantu pelajar• 
pelajar Melayu yang tercicir dari aekolah•aekolah bantuan penuh kerajaan 
untuk memaauki uuiveraitieuniver1iti, aak.talMaaaktab perguruan dan laiue 
lain inatituai pengajian tinggi. Selaraa deugau aatlam.at iui aak.a 
aktiviti ut ... PBB ialah di bidaa& pendidik.an. Sebaaai aebu&h pertububan 
aukarela, ••aala aktiviti yang dilancarkan oleh PBB adalah berdaaarkan 
kepada kaedab gotongeroyong, berdikari dan bekerjaa-.. Walau bagai• 
aanapun, aemakin .. ningkat uaia PIB aemak.in banyak pula kegiatan yang 
dijalaukan. Kegiatan ini boleb dibahagikau kepada dua aapek berdaaarkan 
kepada faedah yang dibava oleb aetiap kegiatan itu kepada peraatuan. 
Aap•k .. apek itu ialah kegiatan dal .. aktiviti •••• (aapek. pendidikan) 
dan kegiatan dal .. bidan& k ... ayarakatan. 
P•n&kaji a .. buat p .. babagian aktiviti ini untuk ...wdahkan 
buraian dan p .. babagian dibuat berdaaarkan pada aktiviti•aktiviti 
yana melibatltan para ahli di aana aktiviti dal ... n (yang dikelolak.an oleh 
abli PBB untuk ahlinya} yang keb&nyakannya berkaitan deugau aoal pelajarau 
pengkaji maaukkan dalaa bidana aktiviti aaaa manakala ak.tiviti luaran 
iaitu yang .. ubatk.an ahli PBB dengan maayarakat luar atau proar• 
untuk abli PBB ke arah Mlahirk.au aatu maayarakat pengkaji maaukkan 
dal .. aapek k ... ayarak.atao. 
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4.2 Kegiatan PBB Di Bidaug Pendidikan 
Kegiatan di bidan& pendidikan merupakan aktiviti aaas PBB 
di mana aebahagian beaar dari aktivitinya ialab untuk kepentingan ahli. 
Antara aktiviti yang dijalankan ialah pendidikan/kelaa, seminar/ 
dialog, perbahaaan dan cer1mah. 
Dalam bidang akadmllik, PBB men&atur aiatem p .. belajaran 
berdaaarkan kepada poliai Kementerian Pelajaran Malayaia beraaaakan 
kepada pengajian untuk Sijil Tinggi Perae.kolahan. Kuraua STPM ini 
dijalankan dal .. aliran Bahaaa Malaysia. Matapelajaran yang diajar 
ialah Ekonomi, Bahasa Malaysia I dan II, Sejarah, Kertaa Ml, llau 
Al .. I, II dan IV. Laioelain kuraua t.mbahan diadakan oleh pihak 
A.JKP dari caaaa ke aeaaaaa, aiaalnya pelajaran uaaaa diajarkan kepada 
ahli .. hli bila pihak A.JKP berjaya aeodapat tenaga p .. bJ.mbing. Pelajaran 
ini tidak tormaauk dalam kuraua STPM tetapi aeba&ai pendidikan kcpada 
ahli• PBB ••naamalkan p .. belajaran berdaaarkan kepada m .. baca, 
... bimbing dan mangulang. 
P .. belajaran di PBB dilakukan dengan cara aiat .. atik dan 
intenaif 0 Kelaa bermula dari pukul s.oo pagi hingga 120 00 tengahari, 
1.00 petang hingga s.oo p•tana dan pukul s.10 mal .. bin&&• pukul 10.30 
aal-. Kelaa pada pukul s.oo hill&&• 10.30 pagi berjalan di bawab 
aeorau& p•biabin& yang biaaanya terdiri dari ahli ll PBB. P•bimbin& 
PBB terdiri dari guru•auru d•ri aekolah bantuan penuh kerajaan di Mkitar 
Alor S.tar (yang .-beri biabingan dengao. dibayar upah dan ada juga yang 
berkhidmat aecara aukarela), pegavai•p•gawai kerajaan, mabaaiawa (t•rdiri 
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dari ahli PBB yang sedang menuntut di universiti) dan ahli ll PBB yang 
tinggal berdekatan dengan PBB (ada ahli ll samada yang bekerja at.au 
mengaoggur tioggal di asram.a PBB untuk memberi bimbingan). Guru• 
guru dari 1ekolah bantuan penuh kerajaan biasanya datang member! 
bimbingan pada waktu malam. Jika maha1iswa bercuti, aerelta akan 
member! bimbingan aecara intensif dengan twapuan diberi kepada 
tingkatan 6 ataa yang akan menduduki peperikaaan. Hahaaiswa sering 
maogadakan kelaa tambahan pada waktu pagi aebaik aahaja aeleaai 
s811lbahyang aubuh iaitu kira.atira pada pukul 6.oo pagi. Kelaa aebegini 
tidak aukar untuk diadakan keraoa aemua ahli l tinggal di aar811lae 
Kelaa in1 akan berteruaan ke pukul a.oo di mana kelaa aeperti biaaa 
bermula. Di ainilah ketabahan dan kegigihao pelajar terlihat, aebab 
itulah di peringkat aval peneri .. an ahli PBB telah meletakkan aereka 
di bawah perbatian ael..aa l bulan (telah pengkaji bincangkan dal .. 
bab 3) kerana jika tidalt ada ketabahan mereka tidalt akan aanggup belajar 
aecara iotenaif 1eperti ini. 
Apabila aahaaiawa pulana ke k.-pua, pelajar•pelajar akan 
••n&&unakao ioiaiatif mereka aeodiri untuk berbiocang •••aa& merek.a. 
Soal ini tidak aukar dilakukan kerana ahli•ahli Peraatuan Belia Bimbingan 
ditanam deo.&an aeaangat peraaudaraan dan bekerjaa1ma. Herek.a Akan berbincang 
dan beraoal•jawab •••aaa aendiri dan aeaiapa yang cenderung di dalam satu• 
aatu aatapelajaran ak.an .... beri biabingan kepada pelajar•pelajar yang 
lain dan be&itulab aebaliknya. Di aini iuiaiatif dan tangguugjawab 
•••-- pelajar diperlU&n dan jika .. ughadapi aebaraAg aaaalah maka 
akan dirujuk. k..epada p-biabing yang terdiri dari guru•guru. 
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Di antara pukul 10.30 pagi hingga 12.45 tengahari diadakan 
pula 1kumpulan perbincangan' (group diacusaion). Ahli•ahli l di 
bahagikan kepada kuapulaoeltumpulan yang kecil di aana tiapetiap 
kuapulan aenaandungi aekurang-'tur•U&UY• 9 orang ahli. Sewak.tu 
pen&Jtaji membuat kajian di PBB terdapat 5 kumpulan perbincangan di 
* kal•n&an penuntut 6 at.a• dan tiap•tiap kuapulan aeapunyai aeoran& 
katua. 
Tajuk perbincangan ak.an ditentukan oleb .. reka aendiri 
dan aeoran& ketua atau 1 leader1 dilantik untuk aenguruakan perbincanaan 
pada hari itu dan ketua ini akan bertukar &anti dari hari ke hari. 
Corak. atau bentuk perbincanaan adalah ber1antuna kepada kehen.dak. 
abli di dalaa k&mapulan itu aendiri. Tiap•tiap kuapulan aenaandunai 
aereka yana can.daruna di dal .. tiap•tiap iaatapelajaran. Kiaalnya 
baai kumpulan l katakan al A ceoderua1 dal .. lkono11i dan al 8 cender:ung 
dalaa Ilau Alaa, aaka pada vaktu perbincanaan ikonomi ai A akan aenjadi 
ketua dan di hari barikutnya jika parbincangan tentang llau A.laa dilakukan 
maka ai B pula yan& ak.an aenjadi ketua. Pandekata perbincangan ini 
baraantung pada ahli kwapulan dan tldak ada aatu jadual tartentu untuk 
aar•ka• Ahli bebaa ... nib tajuk dan perkara yang ak.an aareka bincan&kan. 
Ahli juaa bebaa ... uib tampat parbincangan di mana ada yana dilakukan 
di bawab pokok, ada yang diadakan di 1udut tin&)tat bavah ballgUnan peraatuan 
dan aabaaainya. 
Ba&i a-.paatikan a1111Ua ahli dalaa 'cr oup diacuaaion1 111tng .. bil 
bahaaian dal .. parbincanaan yang dijalankan, tiapetiap abli kU11pulan 
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dikehendaki meoyediakan kertaakerj a ma•iugcuaing berdasarkan tajuk 
perbincangan yang ditetapkau. Dengan ini aemua ahli kumpulan akan 
turut mengambil babagian dalam perbincangan dan tidak akan ada ahli yang 
bertindalt lepaa tangan dengan aemataemata bergantung atau berbarap 
kepada ketua aabaj a yang meabuat rujukan aedanakan yang lain tidak. 
Olah itu dengan mewajibkan Hmua ahli dal• kumpulan meabuat kertaa• 
kerja maka keadaan aebegini tidak akan berlaku. 
Dal .. •••i 1984/85 PBB merancang untuk menubuhkan 'Badan 
Perundinaan' dengan dipengeruaikan oleb guru•guru. Di bawab badan ini 
ada mempunyai jabatall4tjabatan tertentu aeperti Jabatan Ekonomi, Jabatan 
Sejarab dan aebagainya. Jabatan ini akan bertin~ aeperti badan 
kaunaeliug bagi ... bantu para pelajar yang .. ngbadapi maaalah. Jabatan• 
jabatan ini pula akan dianaaotai oleh ahli .. hli yaug cenderuna dalaa 
bidana•bid.aq atau utapelajaran tertentu .. ogikut jabatanejabatan. 
Contohllya jika •i A. cenderung dalam bidao.g ekoooaai ia akan aaauk dal• 
Jabatan ikoooai dan akan berganding babu dengan anaaota yang lain dal• 
aatu jabatan untuk meughaailkan kertaakerja yang beraeauaian dengao 
aatapelajaran teraebut keaudian akan diedarkan kepada ahli•ahli• 
Bagi me11.paatikan ••gala yaug dirancang berjalan dengan lancar 
aak.a bidang akadeaaik diletakkan di bawah perhatian Biro Pelajaran. Biro 
Pelajaran ini terdiri dari ahli jawataukuaaa pelajaran yaug terdiri 
dari ahli 11 dan 4 orang p .. bantu yang terdiri dari ahli 1. Biro 
inilab yang aka.n .. Dellb&kan 8Wtat&ll pelajaran ahli•ahli di m&Da ianya U&n 
dirujuk kapada K .. entarian Pelajaran. Biro ini juaa bertanagungjavab 
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menetap dan mencari pembimbing serta mendapatkan gurueguru, mengadakan 
meayuarat pembimbing, mengambil kedatan1an ahli, menjemput penceramah, 
menyediakan aoalanesoalan peperiltaaan beraam.a•sam.a den&an pembimbing. 
Ahli•ahli yang tidak hadir ke kelas tanpa aebab tiga kali berturut• 
turut akan dibawa berjumpa dengan pengeruai untuk di .. bil tindak&n. 
Peperiksaan biaaanya di j alank&n 3 kali aetahun iaitu dalam 
bulan Januari, April dan Julai/September. KertaakerjaJ peperikaaan akan 
diperiltaa oleh pembimbing. Peperikaaan percubaan diadakan pada bulan 
Julai bagi tingkatan 6 ataa '8n pada bulan September ba&i tingkatan 
6 rendah. Keputuaan peperikaaan akan dihantar kepada warith para 
pelajar. Semaaa kajian dijalankan terdapat 4 orang pembiabing yang 
terdiri dari guru•guru dari aekolah bantuan penuh korajaan iaitu Cikgu 
Zaki dari Sekolah Heaenaah Tuanku Abdul Halik yan& menaajar aaatapelajaran 
ek.onomi, Cikau Ismail bin Abnad dari Sekolah Henengah Jitra yang men&ajar 
aatapelajaran Bahasa Malaysia, Cikgu Khalid bin lbrahi.a juga dari Sek.olah 
Henengah Jitrn mengajar matapelajaran Ilmu Al .. aerta Cikgu Baarah Haji 
Haaaan dari Sekolah Menengah Sultanah Asma yang mungajar Kertaa Am. 
Di a.aping itu terdapat 6 orang caahaaiawa iaitu ahli PBB yang aedang 
menuntut di universiti tempatan yang menjadi peabimbing aevaktu mereka 
bercuti iaitu ZUlkifli bin Bak&r (UlC.H), Ahnad Mujni Naaaaruddin (UM), 
Najib Samab (UM), Harun Abel. hia (UICM) 9 Abdul Kadir Kat Ya&if (UM) 
dan Abdul Ratmaan Haji Din (UM). 
Satu la&i aktiviti yang dijalankan yang digalongkan dalam 
aktiviti aaaa PBB (bidang ak.adeaaik) ialah apa yang dlnamakan Nadi 
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Kreatif yang berupa ceramah, perbahasan dan syarahan serta Nadi 
Bimbingan. Ceramah pelajaran diadakan sebagai persediaan bagi ahli• 
ahlinya menghadapi peperikaaan. Penceramab•pencera111ah biasanya 
terdiri dari gurueguru di sekitar Alor Setar dan juga penceramah9 
penceramah undangan dari universiti tem.patan aerta penceramah dari 
Jabatan Pelajaran. Selain dari ceramah pelajaran ceramah ug.:na juga 
diadakan untuk ahli•ahlio Ceramah ini diadakAn pada tiap•tiap malam 
Jumaat di mana ceramah • diberi oleh pencer..ah dari Pusat Dakwah Negeri 
Kedah0 
PBB juga menganjurkan pertandingan perbahasan antara PBB dengan 
sekolahaaekolah bantuan penuh kerajaan. Pada •••i 1983/84 PBB telah 
berjaya masuk ke peringkat akhir tetapi dikalahkan oleh Sekolah Menenaah 
Sultan Abdul Halim, J1tra. 
Nadi 81.mbinaan aerupakan Majalah Rasmi PBB yang diterbitkan 
3 kali ba&i l aeai. Sidang redaksinya diwakil1 oleh ahli aesi akadeaik 
dan diketuai oleh Ketua Jawatank.uasa Seranta0 Tajuk pandanaan adalah 
bebaa meliputi audut pandangan karya kreatif dan audutan pengal81D&n 
aerta kritikan0 
4.3 KealataA PBB Di Bida!lJ Kemasyarakat&n 
S.laiu dari bidang pelajaran, PBB juga menjalankan aktiviti• 
aktiviti di bidang k ... ayarakatan. j,ktiviti ini dijalankan denaan 
tujuau untuk aanguatkan kerjaa ... orang rmmai aebab matlmD&t PBB 
ditubuhltan bukan untuk pelajaran a ... ta ... ta. Ini aeauai denaan tujuan 
ke 4 p•nubuhan PBB yan& terkandung dal .. perlembaaaannya iaitua 
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J adual 9 
Pencaeaian Akademik Ahli PBB Dalam STPM 
Dari Tahun 1977 Hingga 1981 
K.ERTAS AM 
Tahun Kedudukan Tidak Hadir Jum. Calon 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 
1977 l 0 10 7 12 24 8 18 18 l 97 
1978 0 l 98 10 12 35 17 9 10 4 107 
1979 l 0 3 l 17 26 25 5 26 7 106 
1980 0 0 3 l 6 34 14 22 32 2 114 
1981 0 0 11 5 6 25 12 12 31 2 104 
SEJARAH 
Tahun Kedudukan Tidak Hadir Jum. Calon 
A B c D & 0 F 
1977 0 7 4 20 23 33 14 l 102 
1978 0 5 9 17 45 26 3 4 119 
1979 0 0 0 2 17 59 25 7 103 
1980 0 2 2 3 14 65 23 6 115 
1981 0 l 4 3 17 56 18 4 103 
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lLMU ALAM 
Tahun Kedudukan Tidak Hadir JIJllle Calon 
A B c D E 0 F 
1977 0 0 0 l 5 26 50 5 87 
1978 0 0 0 l 3 40 48 4 96 
1979 0 0 0 l 7 44 46 9 177 
1980 0 0 0 l 2 25 81 5 113 
1981 0 0 0 2 l 44 53 4 105 
F..KONOKI 
Tahun Kedudukan Tidak Uadir J~ Cal.on 
A. B c 0 E 0 F 
1977 0 0 0 l l 40 56 2 100 
1978 0 0 0 2 3 19 79 6 109 
1979 0 l 0 0 2 15 79 8 105 
1980 0 0 0 l 3 23 74 4 115 
1981 0 0 0 l l 23 74 4 103 
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1980 
1981 
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BAHASA MALAYSIA 
Kedudukan Tidak Hadir Jum. Calon 
A B c E E 0 F 
2 9 5 5 25 40 7 l 93 
l 5 9 6 24 51 15 3 114 
0 0 5 6 28 50 12 6 107 
1 0 8 17 34 44 8 2 104 
0 4 2 9 18 55 9 2 99 
Sumber: Dari fail kcmajuan pelajaran PBB yang didapati 
dari Ahli Jawatankuasa Pelajaran 
'Untuk mcmberi semangat pcrsahabatan dan porscfahaman di 
kalangan ahli•ahli juga seluruh masyarakat Malaysia tidak mcngira bangsa 
dan ugama'. Jadi untuk mcncapai matlamat ini , PDD tclah mcnjalankan 
beberapa aktiviti antaranya ialah aktiviti di kalangan ahli PBB scndiri 
ke arah melahirkan satu masyarakat dan juga aktlvlti ynng melibatkan 
masyarakat sccara langsung. 
Seperti diterangkan dalam bob 3, sclain dari bidang akade.mik 
sebagai tujuan pokok pelajar datang ke PBB, mcrcka juga disediakan 
dengan aktiviti•aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan seharian bagi 
mel engkapkan diri ahlinya sebagai anggota masyarakat, misalnya dengan 
melatih mereka memasak. PBB menggalakkan ahlinya bergilir•gilir memasak 
mcngemas serta membcrsihkan persatuan dan asrama serta menjaga ketenteraman. 
Di waktu pelajar mengadakan kumpulan perbincangan (group discussion), 
terdapat satu kumpulan yang akan menjalankan tugas masak. Sebagaimana 
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yang disebutkan di awal bab 3 iaitu PBB mengemalkan konsep berdikari 
maka di bidang maaakan juga PBB tidak terkecuali dari konsep tersebut. 
PBB tidak mempunyai kakitangan tertentu yang diupah untuk menyediakan 
makanan pada ahlieahlinya tetapi ahli•ahli PBB sendiri khaanya ahli I 
akan memaaak makanan untuk semua ahli yang tin1&al di aar11ma. Dalam 
ertikata yang lain, pelajar aendirilah yang memaaak makanan mereka. 
Tiap•tiap bari terdapat satu kumpulan yang akan menjalankan 
'duty' maaak dan kumpulan yang tidak terlibat akan mengadakan perbincangan. 
Kumpulan yang terlibat dengan memasak ini diberi kebebaaan untuk menyedia• 
kan aaakanan mengikut aelera ahli kumpulan mereka. Tidak ada menu tertentu 
yang ditetapkan. Di dalam maaa 'duty' ini juga aekali lagi tergambar 
konaep berdikari yang diamalkan oleh PBB iaitu berdikari dalam bentuk 
aatu organiaasi di aana pelajar lelaki akan pergi ke paaar, m .. belah 
kayu api dan aebagainya aanakala pelajar pereapuan bera ... denaan 
pelajar lelaki dalam aatu kumpulan itu akan beraandina babu aenyediakan 
maaakala. 'Croup duty' ini beraula pada pukul 6.oo paai untuk manyediakan 
aarapan pagi, pukul 10.30 untuk menyediakan makan tengabarl dan pukul 
7.45 aa.al .. untuk aenyediakan aak.n malam. PBB aemberi kepercayaan 
dan bergantung penub pada ahli•ahlinya untuk melatih meraka di bidang 
kaaaayarakatan ini. Jika PBB hendak mengadakan aesuatu j•uan m.aka 
ahlinya juga YaD& dipert&Dg&UU&J•vabkan untuk meaaaak tidak kira a.-ada 
j.-uan itu dibadb:i oleb aenteri .. nteri at.A tokohetokoh tertentu 
atau tidak. Pendekata PBB tidak pernah men1upah orang luar untuk 
.. oguruakan jemaan yaq Mraka adakan. 
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o .. bar 31 c .. bar ••nunjukkan 'aroup duty' 
aedang bergotona•royon& menyediakan 
mak.an tenaahari 
PBB juga menghantar abli•ahlinya untuk memberi kelaa bimbingan kepada 
pelajar yang akan .. nduduki peperikaaan SRP dan SPM aebaaai aktiviti 
aer~ danaan maayarakat. Kawaaan yana tarlibat ialah di kawaaan 
Puapong dan juaa kalaa biabinaan diberi kepada anak•anak pekerja 
penjara di ~uartera' penjara. Kelaa bimbingan diberi aeminggu aekali 
ael811& aebulan. Bimbingan pelajaran ini diberi aecara aukarela etas 
daaar aupaya belia terlibat aecara langaung dengan kehidupan maayarakat. 
Di aamping itu tujuan aengadak&n ak.tiviti ini juga ialab untuk men.anam 
a ... ngat karjaaam.a di antara belia•belia k.huauanya PBB dengan maayarakat. 
Dengan adauya jaaa bakti aebegitu, PBB dapat men.abur k.hidmatnya demi 
untuk mcaajukan anak bangaa di bidang ak.ad8111.ik dau juga dapat monaeratkan 
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hubungan silaturTahim dengan maayarakat tempata~ 
Satu lagi aktiviti yang dijalankan oleh PBB yang pengkaji 
maaukkan di bidang kemasyarakatan ialah kegiatan 1k.aji aelidik ekonomi'• 
AktiYiti ini dianjurkan oleh jawatankuaaa unit•unit denaan tujuan untuk 
memantapkan pemikiran dan dapat melahirkan ahli yan& aktif 0 Pada aeai 
1983/84 J tajuk. telah dipilih untuk. dijalankan k.ajian iaitui 
a) Projek tanaman padi berkelocapok di Asam Jawa {Pendang) 
b) Daerah contob di Kubang Paau 
c) Penarik beca di aekitar Alor Setar 
Ahli•ahli PBB membuat penyelidikan ini dal .. kumpulan dan 
merek.a tinggal di tempat kajian adema •-inggu. Apa yang paling utama 
dalam aktiviti PBB ini ialah uaaha mereka .. nanamkan keaedaran di 
kalanaan aaaayarakat terut.unya di ltavaaan luarbandar dal• menyeru 
mereka aupaya menyahut aeruan pemimpinepeai.apin dal .. aenuju ka arah 
peabangunan. Beliaebelia di PBB aecara langauna telah .. nanam aemanaat 
yang poaitif di kalanaan maayarakat terbadap poliai p•banaunan kerajaan. 
Kereka aeday .. upaya cuba beruaaha untuk mereboluaimentalkan maayarakat 
luarbandar ke arah aatu idea modeo yang poaitif terhadap pembangunan 
dunia luar (iaitu di luar aaaayarakat itu aendiri) aelaras dengan perkem• 
bansan z.asaan. 
Walaupun aktiviti PBB ini dibah&gikan kepada 2 aapek iaitu 
bidana akad .. ik dan keaaayarakatan, namun aaas utama aktiviti PBB 
ialab pendidik.an iaitu ••lain dari pendidikan di bidan& akademik, PBB 
juaa member! pendidik.an pada ahlinya dalam manbentuk aatu aaayarakat, 
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pendidikan dengan mengadakan kelas bimbingan serta asas pendidikan 
juga wujud dalam kaji selidik ek.onomi yang mereka jalankan. Pendekata 
PBB tidak dapat dipiaahkan dengan pendidikan dalam setiap aktiviti 
mereka. 
4.4 K<>!J>leka Akademi Rakyat 
Satu lagi aktiviti penting yang diusahakan oleh PBB ialah 
menjalankan uaaha ke arah penubuhan Kompleks Akademi Rakyat (KAR) 
di mana komplek ini akan menjadi l•bang untuk menaekalk&n 'Reaerve 
Melayu' di bidang pelajaran dengan harapan KAR akan menjadi aebagai 
puaaka bagi generaai akan datang. Berlandaakan aemangat untuk 
meninggikan lagi tabap pencapaian dan kemajuan PBB lah maka Sella 
Bimbingan mengaaaakan KAR sobuah projek pelajaran yang bercogan.katakan 
'dif ikir oleh rakyat, diban&un oleh rakyat dan menjadi tanggungjowab 
rakyat'. 
Idea untuk menubuhlc.an KAR inl benaula pada tahun 1969 oleh 
ahli•ahli PBB khaanya ahli 11 dan di antarauya blah aaudara I.ail 
Saad. Mereka merancang untuk mendirlkan sebuah komplek bagi tujuan 
untuk menjadikannya 'perkampungan ilmu' memandangkan beberapa maaalah 
yang dihadapi oleh PBB. Pada dasarnya PBB adalah tempat untuk belajar 
dan berorganiaaai tetapi pergerakan PBB sedikit sebanyak menghadapi 
aaaalah aenyebabkan lahirnya idea untuk menububkan KAR ini. Antara 
aaaalabnya ialab: 
a) Kaaalab pentadbiran 
b) Haaalah k.wanaan 
c) Kaaalah aituaai dan maayarakat 
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a) Masalah Pentadbiran 
Dari aegi pentadbiran, PBB menghadapi masalah kerana tidak 
dapat menjalankan usaha mereka kepada anak bangsa yang memerlultan PBB 
sebagai tempat untuk menyambung usaha merekao Perawhonan untuk masuk 
ke PBB semakin bertambah dari masa ke sem&sa tetapi terpaksa ditolak 
mem.andangkan tempat di PBB anat terhad. Sebagai contohnya pada tahun 
1981 terdapat kira•kira 200 permohonan telah ditolak. PBB cuma dapat 
menempatkan 100 orang sahaja pada setiap tahun. Memandangkan kepada 
masalah inilah maka PBB cuba menubuhkan perkampungannya sendiri agar 
dapat menampung lebih ramai lagi belia Melayu yang tercicir. 
b) Masalah Kewangan 
Dari ••&i kewanaan pula PBB menghadapi maaalah kerana aewa 
asr.ai.a telah dinaikkan mulal Januarl 1982 dari $715/• kepada $1,200/~ 
baai tlga buah asr.aaa dan juga bangunan peraatuan. lnl menyebabkan 
pembiayaan PBB telah menlnakat. Oleh yang demlklan adalah dlf ikirkan 
bahawa dengan penubuhan KAR dapat monyelamatkan wang aewaan dan wang 
sebanyak itu dapat digunakan untuk faedah dan kepentingan PBB. 
c) Maaalah Situaai dan Maaxaralt!t 
Soal altuaal dan kemaayarakatan juga merupakan aalab aatu 
daripada m.aaalab yang mambava ltepada lahiruya uaaha untuk aenubuhk.an 
KAR. PBB yang c.rletak di kavaaan kedhman denaan keluaaan yang 
terhad •enyebabkan beberapa uaaha dan rancangan PBB terbantut. Di 
antara rancangan yang tidak dapat dljalank.an ialah rancangan pertanlan 
yan& terpakaa dlbatalkan kerana ketiadaan tanah yang se1uai untuk 
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melaksan&kan usaha tersebut. Selain dari itu PBB juga memerlukan 
satu kawaaan yang segar untuk menjalankan usaha mereka di mana dengan 
ini kemungkinan PBB dapat menambabkan jumlah masyarakat yang peka 
dengan m.asalab anak bangsanya. 
iaitua 
Dalmn usaha membangunk&n KAR, PBB membawa 3 cita•cita barli 
a) Untuk memperbanyakkan intelektual Malayu dal.ai 
negara denaan membangunkan semula kaum belia 
yang tercicir dal.m pelajaran dangan memberikan 
mereka scmangat yang baru 
b) Hasrat untuk mambendung akhlak dan moral yang tinggi 
di kalangan muda~udi dengan dlberi asuhan moral 
yana soimbang sebagaimana yang dip•rlukan dalam 
arus pesabangunan sekaran& ini. Ol•h itu KAR di 
citakan akan m•njadi pusat dak.vah rohaniah dan 
ilaiah yana boleh dipraktikkan dari •asa k• ...... 
c) KAR juaa dicitakan sebagai pu1at yang dapat mengubah 
1ikap dan corak hidup gulungan Helayu dalam u1aha 
menentukan aendiri b.ntuk penghidupan yang harua 
dilalui olah .. rek.a di maaa akan datana 
Ek.oran dari aaaalah clan cita•~ita inilah maka perjuauaan untuk 
.. naaakltan KAil dit.ruakan bin&&a kini dan aentiaaa diteliti bagi makaud 
perencanaan. Perbinc.an1an1takliaat serta rundiugan•rundingan sering di 
adakan. Antaranya ialab takliaat Mngenai KAR kepada YAB Manteri Besar 
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Kedab pada 13hb. Julai 1981, perbincangan dengan Ketua Pergerakan 
Belia Malaysia pada 6hb. Oktober 1981, taklimat kepada Ketua Setiauaaha 
Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Kedah pada 22hbe Oktober 1981 
dan beberapa taklimat aerta perbincangan lagi di mana semua perbincangan, 
taklimat dan rundingan•rundin&an ini adalab untuk projek KAlle 
Pada tabun 1980 PBB mula membeli tanab untuk dijadikan tapak 
KAR. Luaa tanah ialah 3 relung 331 jemba 20 kaki. Tanah ini letaknya 
di laa. 6.4, Jalan Langgar, Alor Setar iaitu kiraekira 4 batu dari pusat 
bandar dan 2 batu dari pekan Langgar. Kedudukannya selari dengan Lebuh~ 
raya ASUN. Tanah ini dibeli dengan harga $11 5,000.00 (Seratus lima 
bela• ribu). 
Bagi menampung kewangan dalam usaha ke arah KAR ini maka PBB 
mendapat pinjaaaan dari Barut Bumiputra Malaysia Berhad aebanyak $60,000/• 
di mana bayaran baliknya ialah aebanyak $1,2850 46 aebulan ••lama 60 
bulan (5 tahun) aulai bulan Oktober 1980. Di aaapin& pinjaman ini, 
PBB juga mendapat bantuan dari Kemeuterian Kebudayaan Belia dan Sukan 
aebanyak $1!, 000 aetiap tahun aulai tahun 1980, al.mlbangan dari Jabatan 
Perdana Henteri melalui Pejabat Kem.Juan Negeri Kedab pada tahun 1980 
bagi ... biayai men.111bun tanah aebanyak $401 000 dari Kerajaan Negeri 
Kedah aebanyak $1001 000 dan juga dari kutipan derwaa mulai tabun 1979 
hingga 1982 berjumlah $10,000. Derma ini dikutip dari ahli•ahli PBB 
ibubapa ahli dan sl.Dbangan derma orang ramai. 
Selain dari ll.Dbanaan aaterial, KAR juga mendapat aumbangan 
'non...aterial' aeperti ae.ndapat biabingan dari orang peraeorangan, 
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persatuan•persatuan belia dan pertubuhan ... pertubuhan akadem.ik di 
pusat•pusat pengajian tinggi serta dari agensi kerajaan negeri dan 
kerajaan pusat. Ibubapa ahli PBB juga telah bersanggupan untuk 
mendirikan bangunan KAR ~ecara bergotong•royong. 
Pada tahun 1981, 2 relung tanah telah ditambun dengan biaya 
sebanyak $41, 000 dengan ketinggian tambunan ialah kira~kira l meter. 
Satu relung tanah yang belum dltambun disewa kemball kepada tuan tanah. 
Perasmian dan perletakkan batu asas KAR di tapak KAR telah dilakukan 
oleh YAB Dato' Sri Dr. Mahathir Mohanwnad sclaku penaung PBB pada 17 
April, 1982. 
ahli. 
Pcnubuhan KAR tcrbahagi kcpada 3 peringkat iaitu: 
Pcringkat l " Asrarna Lclaki 
... Surau 
" Dewan makan (scmentara) 
Peringkat 2 • Asrama Perempuan 
.. Bangunan Induk 
Peringkat 3 • Dewan 
Tiap•tiap asrama dianggarkan dapat menempatkan 100 orang 
PBB telah melantik penasihat dari segi plan dan teknik bagi 
mencapai matlamat ini. Satu rangka plan, bangunan, tataletak dan 
pembanaunan berperingkat akan dikemukakan diketuai oleh Encik Abdul 
Chanl bin Mohd. Khir, JKR Kedah Utara secara sukarela. Bagi menentukan 
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projek KAR ini berjalan, PBB telah menubuhkan satu jawatankuasa khas tapak 
KAR di mana jawatankuasa ini adalah di bawah AJKPo 
Adalab menjadi cita•cita PBB khasnya KAR untuk memperluaskan 
bidang kegiatan mereka bukan setakat bidang akademik biasa (kursus STPH) 
tetapi direncanakan bidang ilmu yang lain seperti kursus kepimpinan 
Islam, kegiatan di bidang sosial, kebudayaan dan ekonomi. Selain dari 
itu KAR juga dircncanakan akan memberi tempat yang isti.mewa aelain 
dari mempelajari Bahaaa Malaysia sebagai bahasa wajib berserta bahaaa 
lnggeria. 
KAR diaifatkan aebagai 1 hasil fikiran rakyat yang dibangunkan 
oleh rakyat dan menjadi amanah rakyat'. Ataa perjuangan inilah mereka 
beranggapan KAR bukanlah manjadi milik PBB eemata-aata t c tap i sebaliknya 
KAR akan menjadi lambang perpaduan Hclayu, eimbol muafakat bangaa. 
G•bar 4i G•bar menunjukkan Batu Aaaa KAR yang dira•ikan 
Oleh Datuk Sri Dr. Hahathir 
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NOTAKAKI 
• Di waktu ini tingkatan 6 rendah bclum ada kerana pengambilan 
biasanya diadakan pada pertengahan Aprilo 
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BAB V 
PBB DAN RA.NCANGAN HASA DEPANNYA 
5.1 Kelaxaan-kelaxpan PBB 
Sebagai aebuah pertubuhan yang berlandaakan konsep 'sukarela', 
•gotongeroyong' dan •berdikari', PBB dengan ahlinya yang semakin bert.nbah 
dari aehari ke aehari telah bergerak bagi menjayakan aktiviti yang di 
rancang. Ahli•ahlinya beraatu dan berganding•bahu 1esama mereka bagi 
don 
menaik.kan nama~reataai PBB. Penyatuan di kalangan ahli ini telah 
memberi keaan teruumaanya menaenai daaar dan poliai peraatuan. Ini jelaa 
di mana dengan adanya penyatuan di kalangan ahli, ••gala daaar dan poliai 
yang ditetapkan oleh AJIU> dapat berjalan denaan lancar aebing&a beberapa 
kejayaan yang diperolehi oleh PBB dapat dilihat dengan jela1. 
Antara kejayaan yang dicapai oleh PBB ialah penahormatan 
yang diterima dari pihak kerajaan. Pihak kerajaan ·khaanya Kerajaan 
Negeri Kedah telah memberi kepercayaan pada PBB untuk mengurua aerta 
menyelenggarakan beberapa aktiviti di porlngkat negcri. Di antara 
aktiviti itu ialah menyelengaarakan program sambutan Hari Kebangaaan dan 
j uga s .. butan Hari Belia yana dipertanggungjawabkan oleh Kementerian 
Kebudayaan Belia dan Sukan. Uni t Dakwah PBB telah menyelenggarakan 
Huaabaqah Hembaca Quran di peringkat negeri dengan kerjas11111& Jabatan 
A& ... Isl .. Kedah. Pada tahun 1983 terdapat aebanyak 21 kumpulan telah 
meng .. bil bahagian dal .. muaabaqah ini dan PBB berharap ianya dapat 
dijadikan aktiviti tahun.an mereka. 
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PBB juga berjaya melibatkan diri dalam aktiviti•aktiviti 
pergerakan pelajar khaanya pergerakan di peringkat negeri. Penglibatan 
PBB yang terbesar di bidang ini ialah menganjurkan Pertandingan 
Bahas di peringkat belia. 
Pertandingan ini diadakan tiap•tiap tahun dengan diaertai 
oleh sekolaheaekolah bantuan penuh kerajaan di sckitar Alor Setar. 
PBB juga mengadakan Seminar STPH dengan menjemput penayarahepenayarah 
dari univeraiti tempatan aerta guru•guru di Alor Setar. 
Beberapa orang ahli PBB pula talah dipilih oleh pihak 
Kerajaan Malaysia aebaaai peaerta dalam rancangan pertukaran belia. 
Antara rancangan pertukaran itu ialah Rancanaan Pertukaran Belia Aaean 
dan Pertukaran Belia Asian ko Jepun. Heraka yang terlibat ialah BncUt 
Yuaof bin Bak.er (1977), Encik .\yob bin lluaaein (1978) dan Encik Ahnad 
bin Saad (1980). Cik J..aliah Jaafar pula telah dipilih aebagai peaerta 
dalam progr .. belia dari Semenanjung ke Sabah dan Sarawak. Scorang lagi 
ahli PBB iaitu Encik Abdul Rahman bin Abuad telah dihantar oleh Kerajaan 
Malaysia aebagai aalah aeorang peaarta yang mewakili Halayaia dalam 
Seminar Belia Asean di Manila pada tahun 1977. Pemiliban beberapa 
orang ahli PBB dalam beberapa program di peringkat kebangsaan dan 
antarabanaaa menggambark.an betapa ahli PBB telah diberi kepercayaan, 
keyakin.an aarta penihorm.atan oleh pih&k. kerajaan. 
Baai mengenalk.an PBB kepada masyarakat luar, satu filem 
rencana talah dibuat. Liputan filem ini diuaahakan oleh Perbadanan 
filem Neaara Halayaia bertajuk •serilmu dan Berdikari'• Pengambaran 
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f ilem dibuat pada 4 Januari 1983 hingga 20 Januari 1983. Filem 
yang menelan belanja ~806/• ini mengg.U.arkan secara ringkas 
tentang kehidupan dan aktiviti harian di PBB, Sejarah PBB, kerja8 
kerja kebajikannya dan kebudayaan hidup PBB yang mementingkan konsep 
'Solidarity'. Ini semua menggambarkan betapa PBB diberi publisiti 
bagi menarik minat lebih ramai lagi kaum belia untuk berpersatuan dan 
mengelakkan mereka dari menganggur. PBB juga mendapat publiaiti 
di mata akhbar luar negeri. Contohnya pado 11.7.78 berita tentang 
PBB ada diaiarkan dalam Majalah 'Horizon• yang diterbitk.an di Manila. 
Hengikut pendapat Jim Gib tn iaitu penulia berita ini di Manila, 
"PBB adalah satu persatuan yang mana aktivitinya 
adalah aatu percubaan ke 4rah mena.npung keciciran".l 
Berdasarkan kepada kujayaan•kcjayaan PBB dan berlandaakan 
pada preataai yang baik yang ditunjukkan olch PBB maka PBB tolah 
berjaya memenangi Kurnla Belia Jaya tiga tahun berturut•turut iaitu 
pada tahun 1973, 1974 dan 1975. Ini merupakan satu kejayaan terbeaar 
pada pihak PBB di mana dengan pengurniaan ini PUB mendapat ~J,000 
aebuah periaai, aij 11 pengurniaan dan PBll berhak menggunakan huruf 
ringkaa K.B.J.(ringkaaan dari Kurnia Belia Jaya) di hujung nama 
peraatuaQJJya. 
Pengurniaan ini menunjukkan betapa prestasi PBB aebagai 
aebuah pertubuhan telah diberi nilaian. Antara kriteria penilaian 
yang diberi untuk mendapat K.B.J. ialah: 
a) Kemajuan Pembangunan Pergerakan Belia • 30Z 
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b) Kemajuan Pembangunan Ekonomi • 40"L. 
c) Kemajuan Pembangunan Masyarakat • 20't 
d) Preataai Keaeluruhan • lot 
Ahli•ahli PBB boleh dikatakan terdapat dalam berbagai 
sektor kerajaan dan swasta sekarang ini. Antara ahli PBB, ada 
yang berjaya menjadi Ahli Dewan Undangan Negeri Kedah iaitu seperti 
YB Tuan Haji Hanafi Ramli iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan 
Tunjang, Kedah dan YB Encik Yusof Abdul Rat.nan A.DUN Kawaaan Jerlun. 
Seorang lagi ahli PBB iaitu Encik Halim bin Abu Bakar 
sekarang menjadi Pengarah Puaat Latihan Belia Kebangaaan di Pertak, 
7 orang ahli PBB menjadi Pegawai Tadbir Negeri Kedah dan 10 orang 
terlibat dalam agenai aeparuh kerajaan aoparti HARA, UDA dan FELOA 
dan 98 darinya menjadi guru yang berija~ah. Soorang darinya aadang 
membuat Ph.D di Amerika dalam bidana Ekonoml Pertanian dan aeorana 
di German membuat 'Mechanical Engineering'. 
Untuk melihat dangan lebih jolaa pencapaian ahli PBS, 
di dal .. jadual 10 diperturunkan datattdatanya. 
Dari jadual ini didapati bahawa ahli PBB yang aaaauk ke 
univeraiti pada tahun 1970 ialah aebanyak 4 orang dan jumlah ini 
meningkat kepada 15 orang pada tahun 1971. Kemasukan 4 orang pada 
tahun 1970 adalah merupakan kemasukan pertama selepaa PBB ditubuhkan 
pada tahun 1969 dan kem.aaukan ini aemakin bertambah pada 6 tahun 
berikutnya apabila PBB aemakin kukuh kedudukannya. Walau bagaim&napun 
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1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
Jumlah 
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Jadual 10 
Pencapaian Ahli•ahli PBB Dari Tahun 1970•1983 
Universiti Kakt&b ITM IKM Bekerja 
4 5 • • 40 
15 17 2 l 33 
13 21 l • 60 
15 26 4 • 73 
18 27 8 l 87 
15 26 • 2 90 
15 56 .. • 98 
8 5 • • 114 
9 ll • • 123 
5 3 • • 150 
3 4 l • 162 
3 8 • • 139 
6 7 • 1) ) . 
8 10 • 1) 
137 226 16 6 1,000 
• • PBB tidak aancatitkan jlDlah ahli yang be.kerja 
bagi t&hun 1982 dan 1983 kerana tidalt dapat 
mengbubungi ahli (dibincangkan lebih lanjut 
dal• bab 6} 
pada t&hun•tahun aeterusnya iaitu dari tahun 1977 hingga tahun 1983 
keaaaukan ahli PBB ke univer1iti aoaakin berkurangan hinaaa menjadikan 
8 orang aahaja yang aaauk ke univeraiti pada tahun 1983. Kemeroaot&n 
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ini adalah kerana adanya perbezaan dari segi darjah kematangan ahli• 
ahli lama dan baru dao juga perbezaan dari aegi pengaruh orientaai 
pemikiran ahli. Kalau dulu, abli•ahli PBB kebanyakannya adalah 
terdiri daripada mereka yang pernah mcnganggur, pernah bersawah 
dan pernah mengal_.i jatub.bangun dalam hidupnya, jadi audah 
tentulah mereka ini mempunyai semangat dan azam yang kuat berb&nding 
denaan ahli•ahli baru yang kebanyakannya terdiri dari mereka yang 
maaih lagi baru keluar dari alan poraekolahan. Suaaana dan orientasi 
peraekolahan ini lebih mempengaruhi organisaai PBB dan kerapkali 
pcnyeleaaian terhadap maaalah yang timbul dilakukan aeperti di aekolah• 
aekolah. Walau bagaimanapun kekurangan jumlah ahli yang aaaauk ke 
univeraiti diimbangi dengan jumlah ahli yang bekerja di mana jumlah 
ahli yang bekerja aamakin bertambah dari tahun kc tahun. Pada tahun 
1970, ahll yang bekerja cuma 40 oran& aahaja tapi pada tahun 1980 
ahli yang be.k.erja meningkat aebanyak 162 orang. 
5.2 Pendapatan dan Perbelan)aan PBB 
Sebaaai aebuah pertubuhan belia yang inain membanaunkan ahlinya 
khaanya dalam bidang pendidikan, PBB tidak banyak memberatkan ahli dalam 
hal•hal pelakaanaan dan pembangunan PBB khasnya dari aegi kewangan. 
Peraatuan Belia Bimbingan cuma mengenakan yuran yang rendah di kalangan 
ahli 1 iaitu acbanyak $60/• sebulan meliputi yuran untu.k pembelajaran, 
bayaran makanan, tempat tinggal dan lain•lain kemudahan untuk ahlie 
Jumlah vang yang aekecil ini audah tentulah tidak mencukupi untu.k 
mentadbir aebuab pertubuhan aeperti PBB. Memandangkan hal ini maka 
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PBB mendapat sumbanganesumbangan dari kerajaan negerio Dapat dikatakan 
babawa PBB mempunyai perhubungan yang rapat dengan kerajaan negeri khasnya 
dengan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan (di Alor Setar). 
A.ntara sumbangan kewangan yang diterima oleh PBB untuk 
pelakaanaan programnya dan untuk pe.mbangunan PBB seluruhnya ialah 
aumbangan dari Kerajaan Negeri Kedah aebanyak $100,000, 1umbangan dari 
Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Kerajaan Negeri Kedah 1abanyak 
$40,000 pada tahun 1980, sumbangan dalam bentuk pinjaman wang dari 
Bank Bumiputra Malayaia Berhad 1ebanyak ~60,000 bagi membiayai projek 
KAR. Selain dari itu PBB juga mendapat bantuan kewangan aebanyak 
$12,000 a•tahun dari Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan bantuan 
ini dibari pada tiap•tiap tahun. Pada 1esi 1983/84 Kementerian Kebudayaan 
Belia dan Sukan juga telah memberi bantuan aebanyak $21,000 kcpada 
PBB. PBB juga mendapat bantuan kewangan dari 1umbangan derma ahli•ahli 
II yang tclah bekerja. Walaupun PBB memerlukan wani untuk pelakaanaan 
aktivitinya tetapi PBB enggan menerima bantuan kawan&an dari mana-mana 
badan politik karana PBB tidak mahu tarikat dcnaan poUtik 1ebaliknya 
mahu mengwujudkan sebuab pertubuhan yana bebaa. Segala bantuan kewan&an 
PBB diguoakan uotuk melaksanakan aegala aktiviti yang telah dirancangkan 
oleh AJKP. 
Dari jadual 11 menunjuk.kan bahawa pendapatan PBB pada 3 
bulan portama adalah melebihi dari perbelanjaan. Ini adalah keran.a 
pada awal tahun, PBB tidak banyak mengeluarkan perbelanjaan. Iui 
diaebabkan ahli•ahli l PBB yang ada pada ketika ini cuma ahli dari 
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Jadual ll 
fendapatan Dan Perbelanlaan PBB Bagi 
Sesi 1982/83 Dari Januari Hingga Julai 1983 
Bulan Pendapatan ($) Perbelanjaan 
Januari 11,000 3,000 
Februari 10,000 3,000 
Mac 17,000 s,ooo 
April 12,000 18,000 
Mei 6,000 1,000 
Jun 4,000 s,ooo 
Julai 3,000 s,ooo 
Jumlah 63,000 49 ,000 
($) 
tin&)tatan 6 ataa dan aebilanaan kecil ahli dari tin&)tatan 6 randah 
(yang mana peng.aibilan mereka ialah pada bulan Januari). Jadi 
aktiviti PBB tidak banyak berjalan pada bulan•bulan ini kocuali kelaa 
aahaja berjalan aeperti biaaa. Pendapatan PBB meningkat pada $17,000 
pada bulan Hae kerana di bulan ini PBB mendapat bantuan tahunan dari 
KK.BS aebanyak $12,000. Perbelanjaan PBB yang terbanyak aek.ali ialah 
pada bulan April iaitu aebanyak $18,0000 Ini adalah kerana di bulan 
April banyak ak.tiviti•ak.tiviti PBB yua berjalu aeperti Kalau 
Perjum.paan A&ung, Hesyuarat Agung Tahunan keaaaaukan/pengmnbilu abli• 
ahli baru yan& mem.aauki tingkatan 6 rendah aarta minggu orientaai. 
Jadi di bulan April wang buyak. dibelanjakan, namun ia tidak menjejaakan 
iabangan kevangan PBB. 
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5.3 Rancangan Kasa Depan PBB 
Bagi memaju dan mengembanglc.an lagi PBB beberapa rancangan 
dan strategi telah diatur oleh pihak AJKP agar matlamat pembangunan 
PBB dapat dicapai. Satu daripada rancangan besar PBB di aaasa depan 
ialah untuk melihat ~ vujud dan tegak di t&pak yang telabpun dibeli 
aajak dari tahun 1980 lagi. lni melibatkan soal kewangan dal.m PBB. 
Mengikut jangkaan yang dibuat, pada bulan Oktober 1985 ini pinjmnan 
PBB kepada Bank Bumiputra akan selesai dibayar (mengikut perjanjian 
1980). Dengan ini PBB mempunyai kewangan yang agak kukuh untuk 
melakaanakan pambangunan projek KAR. Bagi menambah tabung kawangan, 
PBB marancang beberapa atrategi, antaranya melipat,andak.an uaaha 
menerbitkan IDAkalaheaaakalah yang berbentuk ak.adamik untuk dijual. 
Kertaakerja yan& diha•ilkan dari kumpulan perbincanaan yang dianggap 
baik oleh p .. bimbing dan juga kertaak•rja yang diterbitkan oleh Badan 
Perundingan (telah dibincangkan dal.aa bab 4) akan dibukukan dan di 
jual di aekolahe•ekolah di aekitar Alor Setar. Selain dari itu 
kerta•k•rja yang diha•ilkan dalam seminar, •impoaium dan ••bagainya 
yang dianjurkan oleb PBB juga akan dibukukan dan dijual. Walaupun 
kekurangan kewangan, PBB telah menetapkan bahawa mereka tidak akan 
meminta derma di kalangan ibubapa abli kerana pangutipan derm& ini 
akan meabebank.an ibubapa. Sebaliknya PBB akan melipatgandakan u•aha 
mengutip derma di kalaugan orang ramai dan para dermawan. 
Dal .. bidang akademik juga PBB ada menetapkan rancangan 
Ill&•& depannya bagi menin&gikan preatasi akademik di kalangan ahli• 
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ahli. Antara rancangan yang diatur di bidang akademik ini ialab dengan 
merapatkan jurang perbezaan dari segi darjah kematangan dan orientasi 
pemikiran ahli• Hal inl akan dilakukan sejak dari ahli mula masuk 
lagi iaitu di Minggu Haluan PBB. Dalam Minggu Haluan ini PBB akan 
menjemput ahli•ahli 1.-na yang berj aya masuk ke universiti untuk 
menceritakan pahit maung pengalaman hidup mereka dan bagaimana cara 
mereka belajar di PBB. Ahli•ahli ini j uga akan diminta agar sentiasa 
datang mengunjungi PBB dan sete rusnya memberi tunjukajar pada ahli•ahli 
r. 
Selain dari itu PBD juga merancang untuk menamba.hkan buku• 
buku yang ada di perpustakaan dengan cara membelinya berdikit•dikit dan 
juga meminta aumbangan buku dari orang-orang kcntaaan dan juga dari 
ahli•ahli II PBB. Sehingga kajian ini dibuat (April 1984), terdapat 
4 orang ken.-naan yang telah menjanjikan untuk memberi aumbangan bagi 
menmnbahkan buku•buku di perpuatakaan PBB. Hereka ialah YB Tan Sri 
Dato' llaji Abdul Khalid bin Awang (Ahli Dewan Undangan Negeri Kedah), 
Encik Fadzil Noor (Timbalan Yang Dipertua Agung PAS) dan orang dermawan 
iaitu Encik I amail bin Ahmad dan Encik Jamaludin Abdul Rabnan. 
PBB juga merancang untuk mengadakan 1Bengkel STPM' pada 
tiapetiap tahun iaitu pada bulan Oktober dengan menjemput penceramah-
pencer9nlah yang terdiri dari pensyarah-pensyarah dari universiti 
teropatan. 
Dari ••&i bubungan antara ahl4PBB juga merancang untuk 
merapatkan lagi ahli•ahlinya khaanya ahli I dan ahli II. Seperti yang 
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telah dinyatakan bahawa ahlieahli 11 tidak banyak mengambil bahagian 
dalam aktiviti•aktiviti PBB setelah mereka meninggalkan PBB kecuali 
mereka yang ada memegang jawatan atau yang pernah memegang jawatan se• 
waktu di PBB. Oleh itu PBB merancang untuk mengumpul semula ahli 
persatuan dalam bentuk kckeluargaan yang lebih rapat iaitu dengan cara 
melantik ahli II dengan lebih banyak lagi sebagai penyokong utama 
satu•satu aktiviti. Dengan terlantiknya mereka maka ahli II akan 
aering datang ke PBB melaksanakan program yang akan diaertai oleh 
ahli•ahli 1. Jadi di sini hubungan antara ahli II dan ahli I akan 
terjalin. 
Bordasarkan pada rancangan•rancangan masa dopan PBB dapatlah 
dikatakan bahawa PBB cuba mengukuhkan lagi persa~uannya dengan cadangan 
untuk membaiki kelcmahan•k•lemahan yana ada aaar PBB dapat terua maju 
aetalldin& dengan poraatuan•peraatuan yana lain bagi mencapai matlmnat 
yang dirancanakan. 
5.4 PBB lebagai Sebuah Organiaaai 
Sebagai aebuah organiaasi aukarela, PBB terlctak di antara 
dua kategori iaitu antara kategori •sekolah awaata' dengan 1pertubuhan 
belia'. PBB yang menjadikan bidang pendidikan sebagai aktiviti utamanya 
tidak dapat di90longkan sebagai 1 Sekolah awasta 1 kerana terdapat beberapa 
perbezaan antara PBB dengan aekolah awaata (tclah dibincangkan dalam 
bab J). PBB juga tidak boleh untuk digulungkan aebagai aebuah pertubuhan 
belia keranA aifatnya tidak aeperti pertubuhan belia yang ada. 
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